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Indledning	
Dette	projekt	er	en	undersøgelse	af	den	føderale	statsstruktur	i	Belgien	med	et	teoretisk	fokus	 på	 nationale	 fællesskaber,	 den	 konsociationale	 stat,	 samt	 en	 undersøgelse	 af	valgresultater	 fra	 det	 føderale	 belgiske	 valg.	 De	 nationale	 fællesskaber	 i	 Belgien	 skal	vise	 sig	 at	 være	 et	 tvedelt	 fællesskab,	 der	 viser	 sig	 som	 to	 subnationale	 fællesskaber.	Dette	vil	blive	sat	 i	sammenhæng	med	teorien	om	den	konsociationale	stat,	som	er	en	statsstruktur	der	rummer	et	samfund	med	flere	forskellige	kulturer.	Yderligere	vil	der	analyseres	på	de	subnationale	politiske	partier	 i	de	 to	 regioner	 i	Belgien,	Flandern	og	Vallonien,	 samt	 hvordan	magten	 faciliteres	 i	 den	 konstituerede	magtdeling	 i	 Europas	hovedstad.	 Denne	 undersøgelse	 foretages	 i	 en	 kontekst	 af	 internationalt	 faciliterede	statsopbygningsprocesser,	hvor	et	 casestudie	af	Belgien	måske	kan	 illustrere,	nogle	af	de	 problematikker	 der	 kan	 opstå,	 i	 stater	 der	 indeholder	 flere	 subnationale	fællesskaber.			Begrebsafklaring	
I	 dette	 afsnit	 vil	 der	 følge	 en	 kort	 begrebsafklaring,	 hvor	 gennemgående	 begreber	 i	projektet	beskrives,	og	det	vil	blive	forklaret,	hvorledes	de	bliver	forstået	og	anvendt	i	projektet.	Rationalet	for	dette	afsnit	skal	findes	i,	at	der	ikke	ønskes	misforståelser,	ved	brug	 af	 de	 begreber	 der	 går	 igen	 i	 en	 stor	 del	 af	 projektet.	 Begreberne	 ekspliciteres	derfor	i	dette	afsnit	for	at	forenkle	forståelsen	af	projektets	helhed.	Det	er	alle	begreber,	der	trækker	indbyrdes	på	hinanden	samtidigt	med,	at	de	alle	har	flere	nuancer	af	deres	forståelsesramme.		
Stat:	 Et	 politisk	 sammenhold	 der	 faciliterer	 suverænitet	 inden	 for	 et	 geografisk	afgrænset	område.	Staten	udøver	sit	magtmonopol,	gennem	en	række	institutioner	der	tjener	 befolkningen,	 og	 staten	 har	 ansvar	 for	 legitimeringen	 af	 statens	 handlinger	(Heywood	2013:57-58).		
Nation:	Et	forestillet	politisk	fællesskab	der	ligesom	staten,	befinder	sig	indenfor	nogle	geografisk	 afgrænsede	 rammer,	 hvorfra	 nationen	 grænser	 op	 til	 andre	 nationer.	 Den	bygger	på	en	sammenhængskraft,	der	består	af	værdier	som	skaber	det	socio-politiske	
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fællesskab	 i	 en	 nation.	 Begrebet	 vil	 blive	 yderligere	 beskrevet	 i	 det	 teoretiske	 afsnit	omhandlende	Benedict	Andersons	teori	om	det	forestillede	fællesskab.		
Subnation:	 Begrebet	 vil	 i	 dette	 projekt	 anvendes,	 når	 der	 er	 tale	 om	 flere	 nationer	inden	 for	grænserne	af	 én	 stat.	Dette	er	gjort	 for	at	distancere	begrebet	subnation	 fra	
nation	 da	der	 i	 projektet	 argumenteres	 for,	 at	der	 findes	 flere	nationer	 i	 den	belgiske	stat.	 På	 denne	måde	 bliver	 det	muligt,	 at	 kunne	 differentiere	 imellem	 én	 belgisk	 stat	med	én	belgisk	nation	og	én	belgisk	stat	med	flere	subnationer.		
Nationalstat:	 En	 stat	 med	 en	 iboende	 nation.	 Nationalstaten	 begrebsliggør	 det	sammenspil,	der	udgør	en	politisk	stat	med	en	homogen	befolkning	med	fælles	værdier	og	 forestillinger	 om	 det	 nationale	 fællesskab.	 I	 dette	 projekt	 er	 den	 grundlæggende	retning	 dog,	 at	 der	 i	 Belgien	 ikke	 forekommer	 en	 homogen	 national	 befolkning.	Projektet	 forsøger	derfor	varsomt	at	arbejde	 i	de	samme	områder	som	nationalstaten,	men	undgår	at	benytte	ordet	nationalstat	om	Belgien.		
Separatisme:	Dette	begreb	vil	 i	projektet	bruges	til	at	dække	over	et	bredt	spektrum.	Det	 vil	 blive	 brugt	 både	 som	 et	 begreb,	 der	 karakteriserer	 en	 bevægelse	mod	 større	subnational	autonomi,	og	mere	traditionelt	som	et	begreb	der	karakteriserer	et	ønske	om	en	total	opsplittelse	af	staten	Belgien	i	to	subnationale	stater.	
Segmentering:	 Begrebet	 segmentering	 vil	 løbende	 bruges	 til	 at	 beskrive	 splittelsen	mellem	subnationerne	i	den	belgiske	stat.		Problemfelt	
I	 dag,	 specielt	 i	 et	 europæisk	 perspektiv,	 opfattes	 Europa	 som	 værende	 bestående	 af	nationalstater,	som	har	udviklet	sig	til	at	blive	mere	og	mere	dominerende	i	løbet	af	de	seneste	 to	 hundrede	 år.	 Den	 omkringliggende	 verden	 er	 dog	 ikke	 udelukkende	bestående	 af	 en	 samling	 nationalstater	 men	 også	 af	 store	 geografiske	 områder,	 hvor	forskellige	regimer	og	oprørsgrupper	kæmper	om	magten,	med	stor	dødelighed	blandt	den	civilbefolkning	der	befinder	sig	i	konfliktens	kerne	til	følge,	som	det	eksempelvis	er	tydeligt	 i	 den	 nuværende	 krig	 i	 Syrien	 (2015).	 Selv	 inden	 for	 Europas	 grænser	 hvor	nationalstaterne	 dominerer,	 er	 der	 eksempler	 på	 territorier	 hvorpå	 der	 udspilles	
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konflikter	 mellem	 kulturelle,	 etniske,	 nationale	 og	 subnationale	 grupper.	 Efter	Jugoslaviens	opbrud,	stod	en	stor	gruppe	af	forskellige	etniske	befolkningsgrupper	uden	“nationalstat	 over	 hovedet”,	 hvilket	 resulterede	 i	 en	 voldsom	 borgerkrig	 efterfulgt	 af	nye	statsdannelser	baseret	på	et	etnisk	og	historisk	grundlag.	Statsdannelser	som	disse	er	ofte	faciliteret	af	de	omkringliggende	stater	og	det	internationale	samfund.	I	tilfældet	med	 Bosnien-Hercegovina	 blev	 der,	 via	 fredsforhandlinger	 faciliteret	 af	 FN,	 skabt	 en	konstitution	og	fredsaftale	kaldet	Dayton-aftalen.		Denne	aftale	er	udtryk	for,	hvad	man	meget	vel	kan	kategorisere	som	statebuilding,	altså	statsopbygning,	 og	 er	 et	 forsøg	på,	 at	 opbygge	 en	 stat	 der	 kan	 varetage	 det	 nationale	fællesskab,	 eller	 de	 subnationale	 fællesskaber,	 der	 har	 en	 tilknytning	 til	 territoriet.		Dayton-aftalen	 konstituerede	 en	 politisk	 deling	 af	 magten	 mellem	 de	 etnisk	 adskilte	subnationer	 samt	 en	 deling	 af	 territoriet.	 Bagsiden	 af	 medaljen,	 eller	 bagsiden	 af	Dayton-aftalen,	 viser	 sig	 nu,	 når	 børn	 vokser	 op	 i	 den	 Eks-jugoslaviske	 stat	 og	 får	forskellig	 historieundervisning,	 og	 dermed	 forskellige	 udlægninger	 af	 historiens	 gang,	alt	 efter	 hvilken	 etnisk	 gruppe	de	 tilhører	 (Information.dk:	 En	ny	 generation	 i	 et	 delt	Bosnien).	 Samme	 bagside	 viser	 sig,	 når	 politiet	 i	 byen	 Mostar,	 som	 var	 et	 centralt	stridspunkt	 under	 borgerkrigen	 og	 som	 er	 befolket	 af	 både	 bosniakker	 og	 bosniske	kroater,	arbejder	i	etnisk	afgrænsede	enheder,	som	hver	især	kun	varetager	en	af	de	to	gruppers	 interesser	 (Bose	 2002:127).	 Dayton-aftalens	 eftervirkninger,	 det	 politiske	system	og	de	etniske	opdelinger,	får	mange	til	at	konkludere,	at	Bosnien-Hercegovinas	statsstruktur	 er	 slået	 fejl,	 og	 der	 tales	 om	 Bosnien-Hercegovina	 som	 værende	 en	fejlslagen	stat	(Nationalinterest.org:	Forgotten	Failure	in	Bosnia).	Modsat	 Bosnien-Hercegovina,	 og	 spørgsmålet	 om	 en	 fejlslagen	 stat,	 har	 et	 andet	europæisk	land,	Belgien,	formået	at	opbygget	en	stat,	der	umiddelbart	kan	administrere	det	multikulturelle	samfund	samtidig	med,	at	der	opretholdes	et	relativt	velfungerende	og	 fredeligt	 samfund.	Belgiens	befolkning	har	dog	konstituerede	regionale	 rettigheder	der,	 på	 bekostning	 af	 en	 samlet	 belgisk	nation,	 lader	de	 to	 dominerende	 subnationer,	Flandern	 og	 Vallonien,	 have	 et	 relativ	 stort	 selvstyre.	 I	 Belgien	 er	 der	 med	 denne	statsstruktur	skabt	et	samfund,	hvor	det	umiddelbart	ser	ud	til,	at	alle	bliver	tilgodeset	i	en	vis	grad.	En	af	måderne	dette	faciliteres	på,	er	via	en	decentraliseret	magtdeling	så	henholdsvis	 flamske	 og	 vallonske	 borgere	 kan	 identificere	 sig	 med	 de	 kulturelle	baggrunde,	de	føler	den	største	tilknytning	til.	
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Fra	international	side	er	der	ønsker	om	at	skabe	stabilitet	mellem	forskellige	grupper,	og	 vi	 så	 i	 det	 tidligere	 eksempel,	 hvordan	 man	 fra	 FN’s	 side	 fik	 faciliteret	 og	 skabt	Dayton-aftalen	 som	 følge	 af	 borgerkrigen	 i	 Eks-jugoslavien.	 I	 Kosovo	 er	 FN	 stadig	 til	stede	med	styrker,	og	uden	en,	blandt	befolkningen,	bredt	anerkendt	statsstruktur	der	tilgodeser	 og	 anerkender	 de	 forskellige	 grupper,	 er	 der	 opstået	 forskellige	 etniske	enklaver.	 I	 fremtiden	 vil	 der	 måske,	 i	 det	 område	 der	 i	 dag	 udgør	 det	borgerkrigshærgede	Syrien,	vise	sig	en	mulighed	 for,	via	 internationalt	samarbejde,	at	udarbejde	 en	 statsstruktur	 og	 territorial	 deling,	 der	 formår	 at	 skabe,	 og	 på	 sigt	opretholde	 fred.	 En	 sådan	 løsning	 ville	 i	 så	 fald	 skulle	 favne	 en	 kulturelt	 og	 religiøst	splittet	 befolkning,	 og	 det	 kunne	 derfor	 være	 en	 idé	 at	 lade	 processen	 inspirere	 af	tidligere	 foretagender	 som	 eksempelvis	 Dayton-aftalen.	 (Bloombergview.com:	 To	Imagine	Syria	at	Peace,	Think	of	Bosnia)	Dayton-aftalen	 eksemplificerer	 samtidig	 de	 problematikker,	 der	 opstår	 når	 et	statsapparat	 ikke	 revideres,	 og	 samtidig	 er	 aftalen,	 og	 dermed	 Bosnien-Hercegovinas	konstitution,	 relativt	 ung.	 Derfor	 vil	 det	 være	 nyttigt	 at	 inddrage	 et	 eksempel	 som	Belgiens	konstitution	samt	statsopbygning,	og	erfaringerne	med	disse,	 i	udarbejdelsen	af	en	statsstruktur	for	en,	eksempelvis,	ny	og	delt	syrisk	stat.	I	 sidste	 ende	 vil	 resultaterne	 fra	 dette	 projekts	 undersøgelse	 kunne	 bidrage	 til	udarbejdelsen	 af	 guidelines	 og	 opstilling	 af	 forholdsregler	 til	 fremtidige	 situationer,	hvor	 der	 skal	 igangsættes	 eller	 arbejdes	 videre	 med	 statsopbygningsprocesser.	Konklusionerne	 fra	 undersøgelsen	 vil	 altså	 kunne	 bruges	 komparativt,	 ift.	 hvad	 man	forventer	at	få	ud	af	forskellige	indgreb	i	fremtidige	processer,	og	vil	kunne	udgøre	en	del	 af	 grundlaget	 for,	 hvilke	 valg	 der	 træffes,	 når	 der	 skal	 konstrueres	 en	statsadministration	 der	 varetager	 og	 tilgodeser	 en	 befolkning,	 der	 er	 opdelt	 i	 to	 eller	flere	kulturelle,	etniske	og	nationale	grupper.	Undersøgelsens	 resultater	 er	 dog	 kontekstuelt	 afhængige,	 og	 svar	 på	 hvorledes	fremtidige	 statsopbygningsprocesser	 i	 eksempelvis	 Kosovo	 og	 Syrien	 skal	 forløbe,	 og	hvad	disse	skal	 indeholde,	vil	givetvis	være	vinklede	af	problemstillinger	der	 ligeså	er	kontekstuelle,	 og	 derfor	 ikke	 vil	 kunne	 sammenlignes	 i	 forholdet	 en-til-en,	 med	 de	problemstillinger	 der	 forefindes	 og	 forsøges	 løst	 i	 Belgien.	 Man	 vil	 altså	 ikke	 kunne	svare	 direkte	 på,	 hvorledes	 man	 forener	 eksempelvis	 kosovoalbanere	 og	 serbere	 i	
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Kosovo,	 eller	 IS-tilhængere,	 kurdere	 og	 tilhængere	 af	 præsident	 Bashar	 al-Assad	 i	Syrien,	ved	udelukkende	at	 trække	på	den	metode	der	anvendes	 i	Belgien.	Det	vil	dog	kunne	vise	sig	muligt	at	drage	visse	paralleller	i	forhold	til,	hvordan	en	stat	løbende	kan	revidere	 sin	 konstitution	 og	 holde	 hånden	 under	 latente	 problematikker,	 før	 de	eskalerer	og	fører	til	voldshandlinger	og	borgerkrig.		
	
Belgien	som	case	Hvordan	 bør	 man	 så	 gribe	 en	 case	 som	 Belgien	 an,	 hvis	 den	 skal	 kunne	 udgøre	 et	eksempel	for	fremtidige	statsopbygningsprocesser?	Arend	Lijphart	beskriver	i	sin	tekst	
The	Belgian	Example	of	Cultural	Coexistence	in	Comparative	Perspective	(1981),	hvordan	Belgien	 fremstår	som	et	godt	eksempel	på,	hvad	han	og	mange	 flere	betegner	som	en	konsociationalstat	 (Adams	2014:291).	En	konsociationalstat	beskrives	af	Lijphart	 som	værende	den	 type	af	 stat,	 der	med	en	demokratisk	 styreform	egner	 sig	bedst	 i	meget	segmenterede	 samfund,	 og	 Belgien	 er	 netop	 en	 arketype	 på	 et	 segmenteret	 samfund	bestående	 af	 to	 store	 subnationer	 inden	 for	 grænserne	 af	 én	 stat.	 Den	 belgiske	 stat	består	af	to	dominerende	befolkningsgrupper;	de	fransktalende	vallonere	i	Vallonien	og	de	flamsktalende	flamlændere	i	Flandern,	og	statsstrukturen	er	i	høj	grad	bygget	op	om	disse	grupper.	Der	er	altså	tale	om	et	konstitueret	politisk	og	administrativt	system	der	både	skal	rumme	forskelligheder,	men	som	samtidig	også	skal	 få	disse	 forskelligheder	til	 at	 indgå	 i	 kompromisser,	 og	 i	 et	 samarbejde	 der	 gavner	 Belgien	 som	 en	 helhed.	Umiddelbart	ville	et	konsociationalt	demokrati	derfor	virke	som	en	oplagt	statsform,	 i	stater	 der	 skal	 rumme	 en	 stærkt	 segmenteret	 befolkning,	 men	 så	 ligetil	 kan	 det	desværre	ikke	siges	at	være.	Efter	det	belgiske	parlamentsvalg	i	2010	nåede	Belgien	at	tilegne	sig	en	verdensrekord	der	i	et	demokratisk	perspektiv,	ikke	just	kan	siges	at	være	positivt,	da	de	præsterede	ikke	at	kunne	danne	en	regering	i	541	dage	(ibid:280).		Disse	overvejelser	 leder	op	 til	 en	 stor	diskussion	af,	hvorvidt	en	konsociationalstat	 er	den	 bedste	 løsning	 i	 en	 situation,	 hvor	 en	 struktur	 skal	 rumme	 flere	 forskellige	differentierede	 befolkningsgrupper.	 Et	 enkeltstående	 og	 afgrænset	 casestudie	 af	 den	belgiske	stat	vil	af	gode	grunde	ikke	kunne	udgøre	et	stærkt	nok	grundlag	til,	at	kunne	tage	entydigt	stilling	til,	hvorvidt	en	konsociational	statsstruktur	er	den	bedste	model.	Først	og	fremmest	må	det	derfor	gøres	klart,	hvordan	den	konsociationale	statsstruktur	
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påvirker	 de	 omgivelser	 den	 skal	 favne,	 og	 hvilken	 indflydelse	 den	 har	 på	 disse	omgivelsers	 sammenhæng.	 Det	 er	 derfor	 oplagt	 at	 stille	 spørgsmålstegn	 ved,	 hvilken	indflydelse	en	konsociational	statsstruktur,	hvis	 formål	er	at	skabe	styring	på	 trods	af	segmentering,	har	på	selve	segmenteringen	af	de	befolkningsgrupper	den	skal	rumme.	Som	afslutning	på	rapporten	vil	der	dog	følge	en	perspektivering	der	forsøger	at	sætte	svaret	 på	 projektets	 problemformulering	 ind	 i	 det	 perspektiv,	 hvori	 det	 tidligere	problematiserede	 felt	 befinder	 sig	 for	 dermed	 at	 komme	 med	 overvejelser	 omkring,	hvorvidt	 den	 konsociationale	 stat	 kan	 være	 kilden	 til	 succesfulde	 fremtidige	statsdannelser.	 Dette	 fører	 os	 altså	 videre	 til	 den	 problemformulering,	 der	 igennem	projektets	undersøgelser	og	analyser	søges	at	give	et	reflekterende	svar	på.		Problemformulering	
- Hvilken	indflydelse	har	den	konsociationale	statsstruktur	på	segmenteringen	af	de	
belgiske	subnationer	Flandern	og	Vallonien?			Metode	
Der	vil	nu	følge	en	gennemgang	af	projektets	design,	herunder	anvendelsen	af	data,	det	anvendte	 teoretiske	 apparat	 og	 projektets	metode,	 samt	 hvilke	 afgrænsninger	 der	 er	blevet	foretaget	undervejs	i	arbejdsprocessen.	Derudover	vil	der	følge	en	beskrivelse	af,	hvori	 tværfagligheden	 fremstår	 i	 projektet	 samt	 en	 diskussion	 af	 de	videnskabsteoretiske	overvejelser.		
Projektdesign	Dette	 afsnit	 vil	 give	 et	 overblik	 over	 projektets	 design.	 Der	 forklares	 hvordan	problemformuleringen	 vil	 blive	 besvaret	 gennem	 en	 tredelt	 besvarelse	 af	 en	 række	
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relevante	 underspørgsmål.	 Herunder	 vil	 der	 også	 blive	 redegjort	 for,	 hvilke	 data	 der	analyseres	på,	samt	hvordan	analysen	vil	blive	grebet	an	teoretisk.		
Første	 del	 af	 analysen	 vil	 bestå	 af	 en	 kort	 redegørelse	 for	 Belgiens	 historie,	 hvor	igennem	der	findes	et	svar	på,	hvordan	Belgien	er	endt	op	med,	at	se	ud	som	det	gør	i	dag,	 og	 hvordan	 de	 to	 subnationer,	 Flandern	 og	 Vallonien,	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden.	Første	 del	 vil	 altså	 bestå	 af	 både	 redegørende,	 analytiske	 og	 diskuterende	 elementer.	Analysen	af	de	 to	primære	subnationale	 identiteter	vil	danne	grundlaget	 for,	at	kunne	identificere	deres	socio-politiske	 interesser.	Nødvendigheden	af	denne	del	af	analysen	findes	i	det	rationale,	at	vi	grundlæggende	må	forstå	hvad	Belgien	er	skabt	og	gjort	af,	nemlig	 befolkningen	 og	 dennes	 historie,	 for	 efterfølgende	 at	 kunne	 forstå	 og	problematisere	det	system	de	agerer	i.	Der	vil	blive	analyseret	på	en	udvalgt	mængde	af	data,	der	kan	bidrage	 til	 forståelsen	af	 subnationernes	 forestillede	 fællesskaber.	Disse	data	er	udvalgt	efter	en	nøje	granskelse	af	tidligere	videnskabeligt	arbejde	i	samme	felt.	De	tendenser	i	typerne	af	data	vi	her	har	kunnet	spore	danner	altså	baggrunden	for	den	konkrete	dataudvælgelse,	vi	har	foretaget.			
Anden	del	af	analysen	vil,	på	baggrund	af	de	oplysninger	og	den	forståelse	vi	har	opnået	om	 de	 to	 primære	 subnationale	 identiteter,	 behandle	 hvordan	 henholdsvis	flamlænderne	og	vallonernes	subnationale	interesser	afspejler	sig	i	valgene	til	den	ene	del	af	det	føderale	belgiske	parlament;	Repræsentanternes	Kammer.	Dette	vil	gøres	på	baggrund	 af	 valgresultaterne	 fra	 de	 føderale	 parlamentsvalg	 i	 2010	 og	 2014,	 med	blikket	rettet	mod	den	udvikling	der	har	 fundet	sted	som	følge	af	krisen,	hvor	Belgien	manglede	en	regering	i	541	dage	samt	denne	krises	årsager	og	resultater.	Denne	del	vil	altså	give	et	svar	på,	hvordan	de	to	subnationer	afspejler	sig	i	det	politiske	landskab,	og	hvilke	 udviklinger	 dette	 landskab	 har	 gennemgået	 fra	 2010	 til	 2014.	 Der	 vil	 i	 denne	anden	 del,	 i	 samspil	 med	 resultaterne	 fra	 første	 del,	 analyseres	 og	 diskuteres	 udfra	partiernes	generelle	politiske	målsætninger	samt	de	helt	konkrete	valgresultater	og	de	primære	årsager	til	regeringskrisen.	
Tredje	 og	 sidste	 del	 af	 analysen	 vil	 forholde	 sig	 til	 Belgiens	 konstitution,	 og	 hvordan	denne	har	indflydelse	på	udviklingen	af	de	subnationale	socio-politiske	interesser.	Der	vil	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af	 udvalgte	 artikler	 i	 konstitutionen	med	 henblik	 på	 at	beskrive	 ,hvordan	 den	 konsociationale	 statsstruktur	 påvirker	 og	 influerer	 de	
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subnationale	 identiteter	 og	 den	 deraf	 følgende	 udvikling	 i	 valgresultaterne.	 På	 denne	måde	vil	det,	ved	hjælp	af	de	oplysninger	der	blev	frembragt	i	analysens	første	to	dele,	kunne	 diskuteres,	 hvordan	 de	 konsociationale	 elementer	 i	 konstitutionen	 påvirker	segmenteringen	af	subnationerne.	Sidst	 vil	 der	 i	 konklusionen,	 på	 baggrund	 af	 analysens	 resultater	 og	 projektets	problemformulering,	 forsøges	 at	 svare	 på,	 hvilken	 indflydelse	 den	 konsociationale	statsstruktur	har	på	segmenteringen	af	subnationerne	Flandern	og	Vallonien.	Slutteligt	vil	der	følge	en	perspektivering,	hvori	det	forsøges	at	lede	projektets	konklusion	tilbage	til	 problemfeltet	 som	 problemformuleringen	 udsprang	 af.	 Perspektiveringen	 vil,	 på	baggrund	 de	 problemstillinger	 der	 kan	 udledes	 fra	 konklusionen,	 skrive	 sig	 ind	 i	 en	grundlæggende	 diskussion	 af,	 hvorvidt	 den	 konsociationale	 stat	 kan	 være	 kilden	 til	succesfulde	fremtidige	statsdannelser	Ud	 fra	 ovenstående	 kan	 projektets	 konkrete	 arbejdsspørgsmål	 udledes	 til	 at	 være	følgende:	- Hvorledes	 er	 den	 belgiske	 stat	 opstået,	 og	 på	 hvilken	 baggrund	 er	 den	 regionale	
opdeling	samt	de	to	subnationer	skabt?	- Hvordan	adskiller	de	subnationale	forestillede	fællesskaber	sig	fra	hinanden?	- Hvordan	kommer	de	subnationale	politiske	interesser	til	udtryk	i	de	føderale	valg	i	
2010	og	2014,	samt	i	årsagerne	til,	og	resultaterne	af,	den	belgiske	regeringskrise?	- Hvordan	 påvirker	 den	 belgiske	 konstitution	 de	 subnationale	 interesser	 i	 den	
føderale	regering?	- Hvordan	 konstitueres	 Belgien	 som	 en	 konsociationalstat,	 og	 hvordan	 påvirker	
denne	statsstruktur	segmenteringen	af	subnationerne?		
Det	teoretiske	apparat	Projektets	teoretiske	apparat	vil	til	første	del	af	analysen	indeholde	teorier	om	nationen	og	dens	ophav	samt	bibeholdelse.	Der	vil	i	projektet	benyttes	Benedict	Andersons	teori	om	 nationen	 som	 et	 forestillet	 fællesskab	 samt	 David	 Millers	 fem	 kriterier	 for	nationalitet,	 som	 vil	 blive	 understøttet	 af	 Alexander	Dhoests	 analytiske	 redskaber	 for	metodisk,	at	kunne	identificere	subnationernes	bagvedliggende	forestillinger.	Det	kan	i	
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grunden	være	 svært	 at	benytte	en	 teori,	 der	 skal	belyse	én	 samlet	national	 identitet	 i	Belgien	 netop	 på	 grund	 af	 hele	 projektets	 udgangspunkt,	 hvor	 der	 arbejdes	 ud	 fra	forestillingen	 om,	 at	 Belgien	 består	 af	 de	 to	 subnationer	 Vallonien	 og	 Flandern.	Andersons	teori	vil	derfor	blive	brugt	som	Andre	Gingrich	benytter	den	 i	sin	tekst	om	neo-nationalisme	 i	 Vesteuropa	 (Gingrich	 2006).	 Gingrich	 skriver	 om	 en	 ny	 form	 for	nationalistisk	 drejning	 i	 visse	 politiske	 kredse	 i	 Europa,	 og	 karakteriserer	 denne	drejning	 som	 værende	 imod	 EU,	 immigration	 og	 opløsning	 af	 grænser	 (Gingrich	2006:32).	 Han	 beskriver,	 ligesom	 Anderson,	 alle	 nationer	 og	 nationalismer	 som	værende	 unikke.	 Altså	 at	 en	 flamsk	 nationalitet	 er	 unik	 og	 adskiller	 sig	 fra	 andre	nationaliteter	(ibid).	Gingrich	kæder	altså	de	nye	former	for	nationalismer	sammen	med	deres	historiske	forfædre,	som	Anderson	analyserer	(ibid).	Dette	giver	incitament	til	at	benytte	 Anderson	 på	 samme	 måde	 i	 dette	 projekt,	 og	 med	 den	 forudsætning,	 at	 et	forestillet	 fællesskab,	som	Anderson	beskriver	nationen	som	at	være,	kan	eksistere	på	et	subnationalt	niveau.	Store	 dele	 af	Andersons	 teori	 bygger	 på	 sprogets	 betydning	 for	 nationale	 identiteters	mulighed	 for	 at	 udvikle	 sig.	Dette	 vil	 i	 projektet	 kædes	 sammen	med	de	 subnationale	forestillede	 fællesskaber	 i	 en	 analyse	 af	 det	 dybe	 kulturelle	 skisma	 mellem	 de	 to	regionale	 identiteter	 i	Belgien.	En	vigtig	 faktor	mht.	 til	nationalisme	omhandler	netop	hvordan	forskelligheder,	her	især	de	sproglige,	er	med	til	at	kreere	et	“os”	og	“dem”.	Det	er	vigtigt	at	pointerer,	at	projektet	ikke	går	ud	fra,	at	der	kan	findes	ét	samlet	nationalt	belgisk	 fællesskab.	 Landet	 er	 så	 dybt	 opdelt	 på	 flere	 fronter,	 at	 en	 benyttelse	 af	Andersons	 teori	 separat	på	 regionerne	vil	være	mest	 fyldestgørende	 i	 en	 forståelse	af	forskellighederne	 der	 ses	 i	 Belgien,	 da	 man	 på	 overordnet	 Belgisk	 plan	 ikke	 kan	identificere	 det	 fælles	 sprog,	 som	 Anderson	 netop	 pointerer	 er	 så	 vigtigt	 for	forestillingen	om	et	fællesskab.		I	projektet	behandles	Belgien	som	værende	en	konsociationalstat,	og	teorien	om	denne	udgør	den	sidste	del	af	projektets	teoretiske	apparat.	Den	konsociationale	stat	er	netop	betegnelsen	for	en	statstype	der	rummer	flerkulturelle	samfund,	hvor	bl.a.	sproget	er	et	af	 de	 elementer	der	 er	med	 til	 at	 gøre	det	 flerkulturelt.	Arend	Lijpharts	 teori	 om	den	konsociationale	stat	 tages	 i	brug,	når	den	belgiske	konstitution	analyseres	 i	 forhold	til	magtdelingen	 og	 den	 politiske	 sammensætning	 af	 flamlændere	 og	 vallonere	 i	 den	føderale	 regering.	 Baggrunden	 for	 brugen	 af	 Lijpharts	 teori	 er,	 at	 kunne	 stille	
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spørgsmålstegn	 ved,	 hvorvidt	 den	 Belgiske	 konstitution,	 og	 dermed	 den	 belgiske	statsstruktur,	 er	 med	 til	 at	 vedligeholde	 splittelsen	 af	 de	 sproglige	 og	 politiske	subnationale	regioner	i	Belgien.			
Afgrænsning	Der	fremgår	i	dette	afsnit	de	valg	og	fravalg,	som	der	er	foretaget	i	projektet.	Havde	der	været	mere	tid	til	rådighed,	eller	var	valget	faldet	på	en	anden	problemformulering,	var	nogle	 af	 disse	 aspekter	 muligvis	 blevet	 inddraget.	 Argumentationen	 for	afgrænsningerne	i	projektet	fremgår	således	i	følgende	afsnit.		Når	der	tales	om	statsstruktur	i	Belgien,	har	vi	valgt	at	fokusere	på	det	føderale	niveau,	og	dermed	fravalgt	at	undersøge	regionernes	politiske	system	og	valgsystem.	Dette	er	grundet	 i	 en	 overvejelse	 om,	 at	 der	 hverken	 var	 tid	 eller	 plads	 til	 at	 undersøge	 dette	ordentligt.	Vi	anerkender	at	en	undersøgelse	af	regionernes	interne	politiske	dagsorden,	muligvis	 kunne	 have	 tydeliggjort	 politiske	 strømninger	 i	 regionerne	 samtidig	med,	 at	det	 kunne	 have	 været	 en	 god	 måde	 at	 vise,	 hvor	 segmenteret	 den	 belgiske	 stat	 i	realiteten	 er.	 Vi	 har	 prøvet	 at	 opveje	 dette	 ved	 at	 lave	 en	 undersøgelse	 af,	 hvem	flamlænderne	og	vallonerne	er	på	et	 subnationalt	niveau,	 og	 samtidig	mener	vi,	 at	de	politiske	strømninger	kan	synliggøres	i	tilstrækkelig	grad	via	de	føderale	valg.		I	 forhold	 til	de	 føderale	valg	har	vi	undersøgt	valgresultaterne	 fra	2010	og	2014	samt	forholdene	 omkring	 den	 mellemliggende	 regeringskrise.	 Vi	 har	 besluttet	 ikke	 at	 gå	længere	 tilbage	 i	 tiden,	 da	 vi	 hovedsageligt	 har	 ønsket	 at	 undersøge	 den	 nuværende	politiske	konflikt,	og	hvordan	den	påvirker	segmenteringen.	Vi	må	også	anerkende,	at	der	ikke	har	været	tid	og	plads	til	at	undersøge	samtlige	politiske	konflikter	i	Belgien	på	et	 så	 dybt	 niveau,	 at	 det	 kunne	 have	 skabt	 et	 fuldstændigt	 overblik.	 Vi	 har	 valgt	 at	fokusere	 på	 valget	 til	 Repræsentanternes	 Kammer	 frem	 for	 valget	 til	 Senatet,	 da	Repræsentanternes	 Kammer	 i	 dag	 har	mere	 indflydelse	 på	 den	 politiske	 proces,	 i	 og	med	det	 er	der	 lovforslag	 fremsættes,	 og	derfor	 kan	 influere	 segmenteringen	 i	 højere	grad.	I	gennemgangen	af	de	belgiske	partier	har	vi	valgt,	at	fokusere	på	de	partier	som	har	haft	en	mere	markant	indflydelse	på	den	politiske	udvikling	over	de	sidste	par	valg,	
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og	dem	som	har	deltaget	i	regeringskoalitionerne.	Derfor	har	vi	fravalgt	at	skrive	om	de	mindre	partier,	og	hvilken	indflydelse	de	har	i	Repræsentanternes	Kammer.		I	 konstitutionen	 har	 vi	 udvalgt	 en	 række	 artikler,	 som	 vi	mener	 viser	 landet	 som	 en	konsociationalstat,	 og	 hvor	 man	 derfor	 kan	 finde	 grunde	 til	 segmenteringen,	 samt	hvordan	de	interne	konflikter	opretholdes,	og	hvorfor	de	kan	vise	sig	svære	at	løse.	
	
Tværfaglighed	i	projektet	Projektet	 arbejder	 tværfagligt	 mellem	 sociologien	 og	 politologien.	 De	 sociologiske	aspekter	afspejler	sig,	i	de	sociale	sammenhænge	der	undersøges	i	projektet	heriblandt	de	forestillede	fællesskaber	og	de	subnationale	identiteter	i	Flandern	og	Vallonien.	Det	politologiske	 aspekt	 tydeliggøres	 især	 ved	 analysen	 af	 den	 belgiske	 konstitution.	 Der	bliver	 gennemgået	 udvalgte	 artikler	 fra	 konstitutionen,	 hvor	 der	 også	 trækkes	 på	sociologiske	 aspekter	 som	 fællesskab	 og	 nationalitet.	 Der	 arbejdes	 altså	 på	 tværs	 af	disse	 to	 fagligheder,	 med	 teorier	 der	 rækker	 ind	 over	 hinanden,	 og	 både	 favner	sociologiske	 aspekter	 såvel	 som	politologiske.	Med	 udgangspunkt	 i	 problemstillingen,	vedrørende	hvorledes	den	konsociationale	statsstruktur	influerer	Belgiens	subnationer,	rettes	fokus	netop	på	politiske	og	sociale	aspekter.	Projektet	belyser	ligeledes	resultater	fra	 valgene	 til	 Repræsentanternes	 Kammer	 i	 2010	 og	 2014	 samt	 udvalgte	 belgiske	politiske	 partiers	 agendaer.	 Dette	 bliver	 gjort	 i	 et	 tværfagligt	 felt,	 da	 der	 benyttes	sociologiske	 såvel	 som	politologiske	 teorier	og	begreber,	 i	 og	med	analysen	af	valgets	resultater	har	afsæt	i	analysen	af	de	subnationale	fællesskaber.	Projektet	omtaler	flere	steder	de	territoriale	grænser	som	værende	et	vigtigt	element	i	Belgiens	segmentering.	Grænser	 og	 territorialitet	 vedrører	 menneskers	 tilknytningsforhold	 til	 bestemte	områder,	og	siden	de	belgiske	subnationale	regioner	har	en	konstitueret	autonomi	der	bunder	 i	 sociale	 forskelle,	 subnationerne	 imellem,	 er	 denne	 territorialitet	 altså	 både	politologisk	og	sociologisk	observerbar.	Sammenfattet	kan	det	altså	konstateres,	at	det	tværfaglige	felt	i	projektet	opstår	imellem	politologien	og	sociologien.		
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Videnskabsteori	i	projektet		Med	udgangspunkt	i	projektets	problemformulering	og	metode	til	besvarelse	af	denne,	vil	der	følge	en	refleksion	over	det	videnskabsteoretiske	perspektiv	i	projektet.		Problematikken	 der	 undersøges	 i	 dette	 projekt	 omhandler,	 hvordan	 den	konsociationale	 statsstruktur	 i	 Belgien	 påvirker	 segmenteringen	 af	 de	 to	 subnationer	Vallonien	 og	 Flandern.	 Den	 ontologi	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 problemets	 formulering	stammer	grundlæggende	fra	den	kritiske	realisme,	da	den	bygger	på	en	erkendelse	af,	at	virkeligheden	 eksisterer	 “derude”,	 uanset	 om	 vi	 kender	 til	 den	 eller	 ej,	 og	 uanset	hvordan	 den	 italesættes.	 Der	 skelnes	 mellem	 de	 transitive	 og	 de	 intransitive	dimensioner,	 hvor	 den	 transitive	 dimension	 er	 skabt	 af	 den	 viden	 vi	 har	 om	virkeligheden,	 og	 den	 intransitive	 dimension	 udgøres	 af	 den	 virkelighed	 der	 findes	uafhængigt	 af	 den	 viden	 vi	 har	 om	 den	 (Buch-Hansen	 et	 al	 2012:280).	 Projektets	ontologi	 adskiller	 sig	 altså	 fra	 den	 konstruktivistiske	 ontologi	 ved	 at	 hævde,	 at	 de	undersøgte	 fænomener	 findes	 som	 en,	 til	 en	 vis	 grad,	målbar	 størrelse,	 uanset	 om	 vi	kender	 til	 deres	 eksistens.	 Der	 arbejdes	 ud	 fra	 erkendelsen	 af,	 at	 nationer,	 i	 dette	tilfælde	subnationer,	er	en	reel	størrelse,	da	det	giver	os	muligheden	for	at	undersøge	hvordan	 de	 påvirkes	 af	 den	 konsociationale	 statsstruktur.	 Samtidig	 erkender	 vi	 dog	også,	 at	 en	 nation	 eller	 subnation	 er	 en	 konstruktion.	 Ved	 blandt	 andet	 at	 anvende	Benedict	 Andersons	 teori	 om	 forestillede	 fællesskaber,	 hvori	 nationen	 bliver	 forklaret	som	værende	konstrueret	af	fælles	forestillinger,	som	igen	er	konstrueret	af	forskellige	historiske,	kulturelle	og	sproglige	elementer	gøres	der	altså	brug	af	hvad	der	må	siges	at	være	 en	 socialkonstruktivistisk	 teori,	 da	 den	 behandler	 nationen	 som	 et	 socialt	fænomen,	der	er	socialt	konstrueret	(Pedersen	et	al	2012:208).	Den	ontologiske	realisme	synliggøres	i	projektets	epistemologi,	ved	problematiseringen	af,	 og	 ønsket	 om	 at	 opnå	 viden	 omkring,	 hvordan	 samfundets	 strukturer	 påvirker	samfundets	aktører,	hvor	sondringen	mellem	struktur	og	aktør	sker	i	erkendelsen	af,	at	der	 findes	 en	 statsstruktur,	 i	 dette	 tilfælde	 den	 konsociationale,	 som	 påvirker	 de	subnationer	 der	 er	 til	 stede	 i	 den.	 Vi	 erkender	 altså,	 at	 vi	 arbejder	 i	 spændingsfeltet	mellem	det	faktiske	og	det	dybe	domæne.	Det	faktiske,	som	der	hvor	fænomener	finder	sted,	 som	værende	 forårsaget	 af	 de	 ikke	umiddelbart	 observerbare	 strukturer	 fra	 det	dybe	domæne	(Buch-Hansen	et	al.	2012:281-282).	Kritisk	realisme	adskiller	sig	her	fra	
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positivismen,	 ved	 at	 tilføje	 dette	 dybe	 domæne.	 Virkeligheden	 er	 altså	 mere	 end	 det	“flade”	verdensbillede,	som	det	empiriske	og	faktiske	domæne,	da	den	indeholder	mere	end	det	observerbare,	inklusiv	fænomener	og	begivenheder	(ibid).		Et	 observerbart	 element	 i	 projektet	 er	 en	 strid	 mellem	 de,	 ligeså	 observerbare,	subnationale	 fællesskaber.	 Det	 ikke-observerbare	 i	 det	 dybe	 domæne,	 bliver	 her	 de	mekanismer	 der	 forårsager	 disse	 stridigheder.	 Det	 lægger	 derved	 op	 til	 at	 projektet	undersøger	de	årsagssammenhænge	der	ligger	til	grund	for	Belgiens	konstitution,	samt	hvorledes	 de	 subnationale	 fællesskaber	 er	 blevet	 skabt,	 og	 hvordan	 disse	 påvirker	hinanden.	 De	 observerbare	 elementer	 i	 projektet,	 her	 omfattet	 af	 den	 Belgiske	konstitution	 og	 de	 subnationale	 fællesskaber,	 er	 komplekse	 objekter	 der	 har	 visse	kapaciteter	og	på	hver	deres	måde	er	modtagelige	for	kontekstualiserede	påvirkninger	(ibid).		De	har	således	kausale	potentialer	der,	ifølge	projektet,	gør	dem	i	stand	til	at	påvirke	de	belgiske	borgeres	liv.	Som	det	bliver	tydeliggjort	i	projektets	analyse,	er	det	også	disse	strukturer,	 fra	 den	 kritisk	 realistiske	 retnings	 dybe	 domæne,	 der	 bliver	 behandlet	videnskabeligt	 og	 tværfagligt.	 I	 projektet	 undersøges	 de	 generative	 mekanismer	 der	forårsager	de	begivenheder	der	 ligger	til	grund	for	valgresultaterne	i	Belgien	fra	2010	samt	2014.	Der	ligger	altså	nogle	kræfter	i	det	dybe	domæne	der	kan	få	begivenheder	og	nye	strukturer	til	at	opstå,	og	som	Hubert	Buch-Hansen	og	Peter	Nielsen	skriver,	findes	der	 et	 stort	 antal	 mekanismer	 der	 kan	 have	 indvirkninger	 på	 de	 observerbare	elementer,	og	som	modificerer	hinandens	konsekvenser	(Buch-Hansen	et	al.	2012:283).	De	underliggende	mekanismer	der	ligger	til	grund	for	de	subnationale	fællesskaber,	skal	findes	 i	 de	 forskellige	 sproglige,	 kulturelle	 og	 historiske	 påvirkninger,	 som	 har	 haft	differentieret	effekt	på	objekterne	-	de	forskellige	forestillede	fællesskaber	i	Belgien.	Det	fordrer	 altså	 en	 kontekstspecifik	 undersøgelse,	 af	 de	 faktorer	 der	 ligger	 til	 grund	 for	flamlændernes	 og	 vallonernes	 	 subnationale	 identiteter.	 De	 bagvedliggende	mekanismer	 bag	 skabelsen	 og	 udviklingen	 af	 disse	 differentierede	 fællesskaber,	 har	gennem	historien	haft	en	virkning	på	tværs	af	hinanden,	ligesom	de	samme	mekanismer	har	 haft	 forskellig	 virkning,	 på	 de	 allerede	 etablerede	 fællesskaber.	 Der	 er	 altså	kontingente	 konsekvenser,	 det	 vil	 sige	 kontekstafhængige	 konsekvenser,	 der	påvirker	objekternes,	 her	 fællesskabernes,	 kausale	 potentialer.	 De	 begivenheder	 der	 har	 skabt	
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disse	 fællesskaber,	 er	 et	 komplekst	 resultat	 af	 forskellige	 mekanismers	 samlede	virkninger,	og	har	altså	ikke	været	til	at	forudse	på	forhånd,	men	er	resultatet	af	et	væld	af	dybereliggende	mekanismer,	der	har	virket	på	kryds	og	tværs	af	hinanden	(ibid).		Afslutningsvis	kan	projektets	videnskabsteori	siges,	kort	forklaret,	primært	at	tilskrive	sig	 den	 kritiske	 realisme,	 men	 dog	 med	 anvendelsen	 af	 et	 teoriapparat	 der	 delvist	udgøres	 af	 socialkonstruktivistiske	 teorier,	 da	 disse	 teorier	 giver	 de	 metodiske	muligheder	 der	 kræves	 for,	 at	 undersøge	 de	 underliggende	 strukturer	 som,	 i	 dette	tilfælde,	subnationen	er	skabt	af.			Teori	
Dette	afsnit	vil	 indeholde	en	 redegørelse	 for	de	 teorier	der	bliver	anvendt	 i	projektet.	Teoriafsnittet	udledes	af	begreberne	fra	projektets	begrebsafklaring,	og	redegør	for	de	teorier	der	ligger	bag	projektets	gennemgående	begreber.	Der	er	i	de	ovenstående	afsnit	redegjort	 for	 hvorledes	 disse	 teorier	 vil	 blive	 benyttet,	 hvilket	 bliver	 uddybet	 i	 de	respektive	 teoriers	 afsnit.	 Teorierne	 omhandler	 sociologiske	 såvel	 som	 politologiske	aspekter	af	samfundet,	hvordan	fællesskaber	opstår,	og	hvordan	flerkulturelle	samfund	“ser	 ud”.	 Benedict	Andersons	 teori	 om	nationen	 som	et	 forestillet	 fællesskab	 vil	 blive	introduceret	og	trækker	på	de	sproglige	indvirkninger	på	dannelserne	af	fællesskaber.	Efter	 afsnittet	 om	 de	 forestillede	 fællesskaber,	 vil	 der	 følge	 et	 afsnit	 om	 hvorledes	Benedict	Andersons	teori	kan	benyttes.	Her	trækkes	der	på	filosoffen	David	Miller	der	opstiller	 kriterier	 for	 hvorledes	 nationalitet	 kan	 forstås	 og	 arbejdes	 med.	 Derudover	redegøres	 der	 for	 Arend	 Lijpharts	 teori	 om	 det	 konsociationale	 samfund,	 da	 dette	senere	 i	 projektet	 skal	 benyttes	 i	 analysen	 af	 den	 belgiske	 konstitution	 og	 føderale	statsstruktur.			
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Benedict	Anderson	og	teorien	om	nationen	som	et	forestillet	fællesskab	I	dette	afsnit	redegøres	der	for	Benedict	Anderson	teori	om	nationen	som	et	forestillet	fællesskab.	Der	vil	blive	redegjort	for,	hvorledes	nationerne	er	afgrænset,	samt	hvordan	nationer	og	følelsen	om	et	nationalt	fællesskab	opstår.			
Forestillinger	Hvad	er	dét	som	mennesker	i	så	mange	århundreder	har	følt	en	så	stor	tilknytning	til,	at	de	 i	visse	tilfælde	er	parate	til	at	dø	for	det?	Nationen	viser	sig	for	Benedict	Anderson	som	et	forestillet	fællesskab	med	så	dybe	kulturelle	og	historiske	rødder	i	menneskers	tilværelse,	at	man	i	den	moderne	verden	forventer,	at	alle	har	en	nationalitet	(Anderson	2001:47).	 Nationen	 er	 et	 socio-kulturelt	 begreb,	 og	 Anderson	 definerer	 yderligere	nationen	 som	 et	 forestillet	 politisk	 fællesskab.	 Forestillet	 både	 som	 uomgængeligt	afgrænset	 og	 suverænt	 (ibid:48).	 Fællesskabet	 fremkommer	 af	 det	 dybe	 horisontale	kammeratskab	medlemmerne	 imellem,	 og	 det	 er	 dette	 broderskab	mellem	 nationens	borgere,	der	har	gjort	millioner	af	mennesker	rundt	om	i	verden	villige	til	at	dø	for	dette	afgrænsede	 forestillede	 fællesskab.	 Nationer	 ses	 som	 afgrænsede,	 fordi	 alle	 verdens	nationer	har	 faste,	 i	nogle	 tilfælde	dog	elastiske,	endelige	grænser,	og	selv	den	største	nation	 i	 verden	 har	 klare	 grænser,	 der	 adskiller	 den	 fra	 andre	 nationer	 (ibid:50).		Anderson	benytter	begrebet	om	“homogen	tom	tid”	(Anderson	2001:68).	Han	taler	her	om	 den	 simultane	 samtid,	 som	 alle	 borgere	 i	 en	 nation	 lever	 i.	 Vi	 lever	 i	 den	 samme	nation	 uden	 at	 kende	 til,	 hvad	 de	 andre	 mennesker	 foretager	 sig.	 Alligevel	 er	 vi	underlagt	 en	 stabil	 sociologisk	 virkelighed	 der	 gør,	 at	 selv	 om	 vi	 ikke	 kender	 til	personen	der	går	forbi	os	på	gaden,	er	vi	forbundne	i	det	forestillet	fællesskab,	nationen	er	 (Anderson	 2001:70).	 Anderson	 kæder	 denne	 “tomme	 tid”,	 som	 den	 sociologiske	organisme	bevæger	 sig	 i,	 sammen	med	 idéen	om	nationen	som	et	 “fast	 samfund”,	der	bevæger	sig	gennem	historien.	Vi	kender	intet	til	personen	vi	lige	har	passeret	på	gaden,	men	 alligevel	 er	 der	 en	 fast	 tiltro	 til	 den	 anonymes	 samtidige	 aktivitet	 og	 eksistens	(ibid).		
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Kulturelle	rødder	Måden	hvorpå	nationer	 får	muligheden	 for	 at	 danne	 forestillingen	om	 fællesskabet	 er	ved	at	danne	et	sæt	kulturelle	rødder	(Anderson	2001:82).	Det	er	på	dette	grundlag,	at	befolkninger	danner	og	reproducerer	nationen	som	en	socio-kulturel	enhed.	Et	element	der	 fremstår	som	centralt	 for,	at	moderne	nationer	kunne	opstå,	er	et	 fælles	skrift-	og	tryksprog	 (ibid:93).	 Dog	 fremstår	 det	 også,	 at	 officielle	 tryksprog	 ikke	 altid	 er	ensbetydende	med,	at	samtlige	borgere	i	nationen	benytter	det	(ibid).	Tryksproget	var	ikke	ene	om	at	danne	nationen.	De	politiske	enheder,	der	opstod	i	Europa	mellem	1776	og	1838,	definerede	sig	som	nationer	og	satte	scenen	for,	hvordan	stater	skulle	“se	ud”	(ibid:94).	 Anderson	 sætter	 altså	 en	 sammenhæng	 mellem	 tryk-	 og	 samtalesprog,	national	bevidsthed	og	nationalstat	(ibid).	De	lingvistiske	nationalismer	er	for	Anderson	essentielle	for,	at	de	officielle	nationalismer	kunne	opstå	i	Europa	i	det	19.	århundrede.	Lingvistiske	nationalismer	henviser	 til	 sproglige	 fællesskaber	 for	mennesker	der	 taler	samme	sprog	eller	dialekt,	og	på	den	måde	føler	sig	som	værende	en	homogen	gruppe.	Officielle	 nationalismer	 er	 reaktioner	 på	 disse	 lingvistiske	 fællesskaber,	 og	 er	konservative	 politiske	 bevægelser,	 der	 var	 tilpasset	 de	 folkelige	 nationalismer	(ibid:165).	Disse	var	ment	 til,	og	 lagde	grundlaget	 for,	at	skabe	den	moderne	stat	som	den	 ser	 ud	 i	 dag.	 Den	 officielle	 nationalisme	 er	 officiel,	 da	 den	 kommer	 fra	 staten,	fremmer	 dens	 interesser	 og	 først	 og	 fremmest	 er	 en	 politik	 (ibid:220).	 Problemerne	kommer,	 når	 et	 fællesskab	 bliver	 underlagt	 et	 officielt	 sprog,	 eller	 nationalisme,	 som	ikke	 stemmer	 overens	 med	 deres	 forståelse	 af	 deres	 historiske	 ophav.	 Dette	 gælder	majoriteter	såvel	som	minoriteter.		Anderson	 mener,	 at	 statens	 valg	 af	 officielt	 tryksprog	 er	 et	 spørgsmål	 om	bekvemmelighed	 og	 ubevidst	 arv	 (ibid:136).	 Tryksprog	 skaber	 nationalismen	(ibid:190).	Han	mener,	at	sproget	er	fællesskabers	personlige	ejendom	og	argumenterer	for,	at	sproget	giver	muligheden	for	at	danne	en	nations	genealogi	(ibid:137).	Dette	er	en	måde	at	sige,	at	sproget	er	svært	at	fravriste	fra	et	historisk	etableret	fællesskab.	Dog	skal	 sproget	 ikke	 forstås	på	samme	måde	som	nationale	dragter,	 flag	etc.	Sprogene	er	ikke	 symboler	 men	 derimod	 redskaber	 til	 at	 generere	 forestillede	 fællesskaber	(ibid:189).		
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Projektet	 vil	 benytte	 et	 fokus	 på	 sproget,	 som	 et	 vigtigt	 element	 til	 at	 identificere	 de	adskilte	 regioners	nationale	 identitet.	 Teorien	om	de	 forestillede	 fællesskaber	bliver	 i	projektet	 brugt	 separat	 på	 de	 to	 regioner	 i	 Belgien	 -	 Flandern	 og	 Vallonien.	 Med	Anderson	bliver	 fundamentet	 for	 analysen	af	 de	 to	 subnationale	 identiteter	 grundlagt	med	 vigtigheden	 af	 sproget	 som	 centralt	 element.	 Andersons	 teori	 giver	 her	incitamentet	 til	 at	 behandle	 spørgsmål	 vedrørende	 store	 sproglige	 og	 dermed	 også	kulturelle	 forskelle	 i	 én	 stat.	 Lignende	kulturelle	 spændinger	har	 flere	 gange	 tidligere	været	grunden	til	blodige	konflikter.	En	sådan	eskalering	af	konflikten	i	Belgien	er	dog	svær	at	se	i	den	nærmeste	fremtid.	Alligevel	er	der	flere	faktorer	der	kan	ledes	tilbage	til	forskelle	 mellem	 fællesskaber,	 der	 har	 skabt	 sig	 et	 “os”	 og	 “dem”.	 Spørgsmålene	 om	befolkningsgrupper,	fællesskaber,	sprog,	stat	og	flerkulturelle	samfund	kan	dog	have	en	vis	 lighed	 på	 trods	 af	 karakteren	 af	 de	 forskellige	 konflikter	 i	 forskellige	 stater.	Hvad	sker	der,	når	en	stat	pålægger	en	befolkningsgruppe	et	sprog,	de	ikke	selv	taler?	Hvad	skal	det	officielle	sprog	være	i	en	de	facto	bilingvistisk	hovedstad?	Hvad	er	reaktionen	fra	minoriteter	der	føler	sig	negligeret	i	den	officielle	nationale	sammenhæng,	af	de	som	har	magten?	Hvordan	organiserer	man	en	nationalstat,	hvori	der	er	så	store	kulturelle	og	sproglige	forskelle,	at	ét	sprog	ikke	er	tilstrækkeligt,	og	er	det	muligt?	Belgiens	 lingvistiske	 opdeling	 giver	 en	 massiv	 udfordring	 mht.	 magtfordelingen	 og	fordrer	staten	til	at	træde	varsomt,	når	kulturelt	forskellige	grupper	skal	leve	fredeligt	og	demokratisk	i	den	samme	stat.			
David	Millers	5	kriterier	for	nationalitet	Efter	 det	 foregående	 afsnit	 med	 redegørelsen	 af	 hvordan	 kulturelle	 og	 sproglige	fællesskaber	 opstår,	 vil	 der	 i	 dette	 afsnit	 redegøres	 for,	 hvorledes	 Andersons	 teori	benyttes	i	projektet.		For	 at	 forstå	 den	 segmenterede	 belgiske	 identitet,	 og	 hvorledes	 de	 subnationale	identiteter	udfordrer	hinanden,	bliver	vi	nødt	til	at	forstå	de	enkelte	identiteter,	og	hvad	de	 er	 skabt	 af.	 Filosoffen	 David	 Miller	 har	 opstillet	 fem	 kriterier	 for	 eksistensen	 af	nationalitet,	altså	den	nationale	identitet,	som	i	dette	tilfælde	vil	bruges	som	et	grundlag	for	 analysen	 af	 de	 belgiske	 subnationaliteter.	 Den	 korte	 opsummering	 af	 Millers	 fem	
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kriterier	 er,	 at	 nationalitet	 er	 et	 fem-dimensionelt	 fænomen	 bestående	 af	 både	 en	kulturel,	politisk,	territorial,	historisk	og	psykologisk	dimension.	Disse	kriterier	vil	være	en	del	af	grundlaget	for	vores	metodiske	tilgang	til	undersøgelsen,	og	det	vil	altså	være	ud	fra	disse	fem	kriterier,	at	vi	vil	identificere	og	differentiere	subnationerne.	Millers	første	kriterium	for,	eller	dimension	af,	den	nationale	identitet	lyder	således:	“En	
tro	på,	at	der	 findes	et	nationalt	 fællesskab,	og	at	dette	 fællesskab	er	etisk	 forpligtende”	(Böss	 2006:101).	 Dette	 betyder	 altså,	 at	 man	 skal	 tro	 på	 det	 nationale	 fællesskabs	eksistens	for	at	være	en	del	af	det.	Dette	er	hele	grundstenen	i	nationen	og	den	nationale	identitet,	 og	David	Miller	 trækker	her	 i	høj	grad	på,	 som	 tidligere	beskrevet,	Benedict	Andersons	idé	om	nationen	som	et	forestillet	fællesskab,	hvor	det	netop	er	den,	blandt	en	 befolkning,	 delte	 forestilling	 om	 et	 nationalt	 “vi”	 der	 er	 essensen	 af	 nationens	eksistensgrundlag.	 Anden	 del	 af	 kriteriet	 beskriver,	 at	 det	 ikke	 blot	 er	 nok	 at	 dele	forestillingen	om	et	fællesskab,	men	også	at	føle	sig	etisk	forpligtet	over	for	fællesskabet	og	dets	individer,	således	at	man	er	villig	til	at	ofre	og	vise	solidaritet,	for	de	som	indgår	i	forestillingen,	for	dermed	at	kunne	være	modstandsdygtig	over	for	andre	fællesskaber,	der	på	den	ene	eller	anden	måde	kan	udfordre	det	nationale	“vi”	(ibid:102).	Millers	 andet	 kriterium	 lyder,	 at	 en	 national	 identitet	 forudsætter	 eksistensen	 af	 “en	
forestilling	 om,	 at	 dette	 fællesskab	 har	 historisk	 kontinuitet”	 (ibid:101),	 hvilket	 altså	betyder,	at	et	nationalt	fællesskab	ikke	blot	kan	forestilles	ud	af	ingenting,	men	kræver	rødder	i	historien.	Det	vil	sige,	at	forestillingen	hviler	på	fælles	erindringer,	fortællinger	og	myter,	om	enten	længere	historiske	perioder,	eller	historiske	begivenheder,	som	man	eksempelvis	fejrer	på	forskellige	mærkedage.	(ibid:103)	Det	tredje	kriterium	lyder	som	følger;	“en	forestilling	om,	at	fællesskabet	er	aktivt;	altså	
at	det	kan	handle,	beslutte	og	præstere	noget”	(ibid:101).	Dette	kriterium	drejer	sig	især	omkring	fællesskabets	evner	til	at	agere	politisk,	både	internt	i	fællesskabet,	og	eksternt	ift.	andre	fællesskaber,	og	altså	i	dette	tilfælde	andre	nationer.	Det	fjerde	kriterium	er	oftest	det	som	vil	være	mest	synligt	for	både	fællesskabets	egne	individer,	men	i	høj	grad	også	for	de	individer	og	fællesskaber	som	“vi’et”	adskiller	sig	fra.	 Fællesskabet	 bygger	 på	 “en	 forestilling	 om,	 at	 det	 er	 forbundet	 med	 et	 særligt	
geografisk	sted”	(ibid).	Her	er	der	selvfølgelig	tale	om	de	ofte	eksplicitte	grænser,	eller	ønsket	om	sådanne	grænser,	mellem	nationer,	der	reproducerer	nationens	 fællesskab,	
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da	 det	 helt	 praktisk	 skaber	 et	 fysisk	 tilhørsforhold,	 og	 ikke	 som	 i	 de	 foregående	 tre	kriterier,	et	tilhørsforhold	af	mere	åndelig	og	imaginær	karakter.	Sidst	 forklarer	 Miller,	 at	 den	 nationale	 identitet	 “forudsætter	 eksistensen	 af	 en	 fælles	
offentlighedskultur”	 (Böss	 2006:101),	 og	 det	 kan	 forstås	 som,	 at	 der	 er	 brug	 for	 en	manifestation	af	indholdet	i	de	øvrige	kriterier	således,	at	forestillingen	om	fællesskabet	reproduceres	og	ikke	svækkes,	glemmes	og	ophører	med	at	eksistere.	I	de	fleste	tilfælde	vil	 en	 sådan	 fælles	 offentlighedskultur	 komme	 til	 udtryk	 i	 det	 offentlige	 rum,	 og	manifestere	 sig	 i	 noget	 så	 banalt	 som	vejnavne	 og	 skiltning,	men	 også	 i	 den	 politiske	debat,	undervisningen	i	skoler,	litteratur,	tv	etc.		David	Millers	fem	kriterier	beskrevet	og	forstået	med	hjælp	af	Michael	Böss’	forståelse	af	 disse	 som	 en	 overbygning	 på	 Benedict	 Andersons	 teori,	 vil	 være	 et	 metodisk	udgangspunkt	 for	 vores	 undersøgelse	 af	 Belgiens	 segmenterede	 identiteter,	 og	 gør	 os	således	 i	 stand	 til	 at	 stille	 spørgsmål	 om,	 hvordan	 de	 segmenterede	 belgiske	subnationer	adskiller	sig	fra	hinanden.	David	Millers	fem	kriterier	for	nationalitet	er	som	analytisk	værktøj	ikke	uproblematisk	at	anvende,	og	bl.a.	hans	første	kriterie	“En	tro	på,	at	der	findes	et	nationalt	fællesskab,	og	
at	 dette	 fællesskab	 er	 etisk	 forpligtende”	 (ibid)	 kræver	 brugen	 af	 anderledes	metoder,	hvor	 interviews	 og	 feltarbejde	 ville	 spille	 en	 central	 rolle,	 for	 at	 kunne	 undersøge	hvorvidt	en	sådan	tro	eksisterer.	En	sådan	tro	er	 i	grunden	 fuldstændig	 individuel,	og	for	at	kunne	redegøre	for,	hvorvidt	denne	tro	er	iboende	hos	alle	flamlændere,	ville	det	kræve	en	forståelse	for	hver	enkelt	flamlænders	tro	på	det	subnationale	fællesskab,	som	vi	 som	 udgangspunkt	 postulerer	 er	 eksisterende.	 Vi	 vil	 derfor	 i	 selve	 analysen	 også	praktisk	 anvende	 Alexander	 Dhoests	 analytiske	 redskaber	 til	 identifikationen	 af	nationalitet	 (Dhoest	 2003),	 i	 et	 samspil	med	Deborah	 D.	 Pincons	 anvendelse	 af	 disse	(Pincon	2010).	Dhoest	opstiller	en	analytisk	ramme	for	 identifikationen	af	nationalitet	indeholdende	fire	punkter,	som	af	Pincon,	kort	fortalt,	kan	opsummeres	til	følgende;	(1)	En	delt	historie	der	reproduceres	som	en	del	af	den	nationale	fortælling	ved	fejringer	af	mærkedage	 i	 den	 nationale	 kontekst.	 (2)	 En	 delt	 kultur	 hvor	 der	 indgår	 værker	 der	omfatter	og	omhandler	en	homogen	befolkning.	(3)	Et	nationalt	sprog,	som	anses	for	at	være	 af	 stor	 betydning	 for	 forestillingen	 om	 et	 nationalt	 fællesskab,	 og	 (4)	 Nationale	
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karaktertræk	 som	 tildeles	og	udtales	om	den	befolkning	der	 er	 en	del	 af	 fællesskabet	(Pincon	2010:759-760).		Dhoests	 fire	 punkter,	 som	vil	 blive	metodisk	 anvendt	 i	 analysen,	 dækker	 i	 store	 træk	Millers	 femte	 kriterium	 om	 eksistensen	 af	 en	 fælles	 offentlighedskultur,	 som	 ovenfor	beskrives	 som	 værende	 den	 eksplicitte	 manifestation	 af	 hans	 øvrige	 kriterier.	Offentlighedskulturen	 har	 også	 den	 fordel	 som	 et	 analytisk	 felt,	 at	 den	 er	 synlig,	 og	derfor	empirisk	set	er	lettere	tilgængelig.			
Den	konsociationale	stat	Der	 er	 nu	 stillet	 de	 teoretiske	 værktøjer	 op,	 som	 skal	 benyttes	 til	 at	 definere	 de	herskende	nationale	identiteter	i	Belgien.	For	at	kunne	benytte	de	ovenstående	teorier	tilstrækkeligt,	mangler	der	et	element	der	kan	fortælle	om	samfund,	hvor	der	netop	ikke	findes	homogene	befolkninger	som	det	genkendes	i	klassiske	nationalstater.	Sidste	del	af	 projektets	 teoretiske	 afsnit,	 vil	 derfor	 indeholde	 en	 redegørelse	 af	 Arend	 Lijpharts	teori	om	det	konsociationale	samfund.	Denne	samfundstype	omhandler	netop	samfund,	hvori	flere	kulturer	lever	i	den	samme	afgrænsede	og	suveræne	stat.		Belgien	 kan,	 ifølge	 politologen	 Arend	 Lijphart,	 bryste	 sig	 af	 at	 være	 et	 arketypisk	eksempel	på	et	konsociationalt	demokrati.	Et	sådant	demokrati	kendetegnes	ved,	 ikke	kun	at	være	stærkt	kulturelt	segmenteret,	men	også	socialt	og	etnisk.	Det	iøjenfaldende	for	Lijphart	er,	at	det	belgiske	samfund	fungerer	fredeligt	og	demokratisk	(Adams	2014:	291).		Konsociationale	samfund	har	det	særegn	at	det	hæver	betydningen	af	politik,	i	forhold	til	 mere	 homogene	 nationer.	 I	 det	 segmenterede	 samfund,	 vil	 de	 adskilte	 gruppers	repræsentanter	 alle	 søge	mod	 samarbejde,	 konsensus	og	 stabilitet.	At	 føre	politik	 i	 et	stærkt	 segmenteret	 samfund,	 kan	være	 som	at	 gå	med	bare	 tæer	 i	 skoven	 -	man	 skal	træde	varsomt.	Politikken	som	et	nulsumsspil,	fordrer	de	involveret	parter	til	at	arbejde	sammen	 om	 et	 større	 gode,	 da	 segmentering	 ofte	 fører	 til	 ustabilitet	 (ibid).	 De	involverede	 parter	 i	 et	 konsociationalt	 samfund	 vil	 altså	 stræbe	 efter,	 og	 bevare,	 de	områder	 hvorpå	 parterne	 kan	 enes	 bedst	muligt.	 Det	 konsociationale	 samfund	 bliver	
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styret	 af	 politiske	 eliter,	 opdelt	 i	 politiske	 partier.	 Partierne	 og	 deres	 ledere	 har	 til	opgave	at	tage	konsensus-baserede	beslutninger,	der	kan	legitimeres	overfor	de	berørte	fraktioner	af	samfundet,	og	dermed	neutralisere	de	elementer	der	har	en	ustabil	effekt	på	 den	 demokratiske	 tilsutning	 til	 staten	 (Adams	 2014:291).	 Der	 er	 en	 pragmatisk	diskurs	 at	 spore	 i	 konsociationale	 stater	 da	 den	 stærke	 opdeling	 medfører	 visse	begrænsninger	 i,	 hvad	 der	 kan	 vedtages	 politisk.	 Segmenterede	 samfund	 er	 ikke	nødvendigvis	 mere	 påvirkede	 af	 historiske	 begivenheder	 og	 tidligere	 politiske	strømninger	 end	 andre	 samfund.	Det	 konsociationale	 samfund	 er	 altså	 pragmatisk	 og	neutraliserende,	og	opererer	på	en	kompromis-tilskyndende	facon.		For	 at	 opnå	 en	 generel	 tilslutning	 til	 en	 konsociationalstat,	 sætter	 Lijphart	 fire	grundantagelser	op,	der	skal	virke	som	støttepiller	i	det	konsociationale	samfund	(ibid).	(1)	 En	 koalitionsregering,	 der	 faciliterer	 en	magtdeling	mellem	de	 relevante	 politiske	partier.	 (2)	 Institutioner	 (parlamenter	og	 regeringer)	og	demokratiske	valg,	 skal	have	proportionalitet	 ift.	 den	 demografiske	 profil,	 hvilket	 også	 skal	 afspejles	 i	mængden	 af	“puplic	 services”	 til	 den	 segmenterede	 befolkning.	 (3)	 Gensidig	 vetoret	 for	 at	 sikre	indbyrdes	 konsensus	 mellem	 de	 segmenterede	 instanser,	 og	 sidst	 (4)	 skal	 der	 være	segmenteret	 autonomi,	 så	 grupperne	 kan	 opleve	 deres	 egen	 sfære	 af	beslutningsområder	 (ibid).	 I	 Belgiens	 tilfælde	 har	 den	 sproglige	 konflikt,	 været	 et	følsomt	 emne,	 der	 har	 medvirket	 til	 denne	 segmenterede	 autonomi.	 Disse	 politiske	støttepiller	 som	 Lijphart	 opsætter,	 gør	 det	 muligt	 at	 tage	 disse	 kulturelt	 følsomme	emner,	 væk	 fra	 den	 statslige	 agenda,	 og	 kan	 derved	 behandles	 separat	 i	 regionerne.	Disse	 bærende	 elementer	 i	 den	 konsociationale	 stat,	 er	 baseret	 på	 de	 ideologiske	skillelinjer	 der	 skaber	 den	 opdeling,	 som	 vi	 blandt	 andet	 kan	 se	 i	 Belgien.	 I	 Belgiens	tilfælde,	 er	 de	 ideologiske	 modstridende	 interesser	 de	 liberale,	 socialistiske	 og	kristendemokratiske	 (ibid:292).	 Disse	 ideologiske	 grundpiller	 kan	 stadig	 ses	 i	 landet,	med	en	 lang	række	 institutioner	 (fagforeinger,	 skoler,	universiteter	og	hospitaler)	der	alle	praktiserer	en	loyalitet	over	deres	respektive	ideologiske	traditioner	(ibid).	Ifølge	Maurice	Adams,	har	Belgien	udviklet	sig	til	at	være	et	land,	på	kanten	af	splittelse,	men	som	dog	er	forblevet	i	dens	føderale	struktur.	Måden	hvorpå	denne	struktur	bliver	opretholdt,	og	en	af	grundene	til	 landets	bevarelse,	er	den	nøje	valgte	decentralisering	af	kulturel	og	politisk	autonomi	(ibid).	
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En	 kritisk	 indskydelse	 til	 teorien	 om	den	 konsociationale	 stat	 er	 hvorvidt	 lysten	 til	 et	gensidigt	 samarbejde	mellem	 kulturelle	 og	 politiske	 eliter	 i	 landet	 overhovedet	 er	 til	stede.	Både	problemet	og	løsningen	ligger	i	definitionen;	det	elitære	styre	medfører	ikke	nødvendigvis	 et	 samlende	 socio-politisk	 forhold.	 Ligesom	 børn	 i	 en	 børnehave	 ikke	holder	 op	 med	 at	 slås,	 bare	 fordi	 pædagogerne	 siger	 de	 skal	 lade	 være	 (Adams	2014:288).	 Teorien	 om	 det	 konsociationale	 samfund	 er	 en	 deskriptivt	 kategorisering	der	udspringer	af	et	problem,	som	i	dette	tilfælde	er	den	kulturelle	grænse	der	skærer	Belgien	over	i	(mindst)	to	fællesskaber.	Den	er	en	reaktioner	fra	den	politiske	elite	og	en	konsekvens	af	deres	handlinger	(ibid).	Der	 gives	 ikke	 noget	 svar	 på,	 hvad	 der	 genererer	 en	 gensidig	 lyst	 til	 et	 forenende	demokrati,	men	økonomi	spiller	en	rolle,	og	 ligeså	gør	kulturelle	eller	 følelsesmæssige	faktorer	(ibid:299).	Adams	fremhæver	også	den	bilingvistiske	hovedstad	Bruxelles	som	et	 samlende	 element	 i	Belgien.	Om	 ikke	 andet	 så	 er	Europas	hovestad	 en	 grund	 til	 at	arbejde	på	tværs	af	regioner	og	forskelle	(ibid:288-289).			Første	del:	Belgien		
For	at	kunne	undersøge	de	subnationale	fællesskaber	i	Belgien,	er	vi	først	og	fremmest	nødt	 til	 at	 undersøge	 hvad	 Belgien	 er.	Dette	 afsnit	 vil	 derfor	 starte	 med	 at	 beskrive	hvordan	Belgien	er	opstået,	og	hvilke	årsager	der	har	gjort	landet,	til	hvad	det	er	i	dag.	For	 at	 forstå	 landets	 sammensætning,	 vil	 blikket	 blive	 rettet	 langt	 tilbage	 i	 historien.	Belgiens	fødsel	er	sket	i	et	samsurium	af	forskellige	krige	og	kulturelle	stridigheder	og	landets	 politiske	 struktur	 er	 i	 høj	 grad	 blevet	 påvirket	 af	 eftervirkningerne	 af	 de	historiske	 begivenheder.	 Afsnittet	 vil	 derfor	 behandle	 Belgiens	 ophav	 og	 de	subnationale	forestillinger	der	findes.	
	
Belgien	-	Hvordan	og	hvorfor?	Det	 geografiske	 område	 der	 nu	 omfatter	 den	 Belgiske	 føderale	 stat,	 tre	 sproglige	fællesskaber	 og	 tre	 politisk	 administrative	 regioner,	 har	 en	 snørklet	 og	 kompliceret	historie	 bag	 sig.	 For	 at	 forstå	 årsagerne	 til	 den	Belgiske	 stats	 ophav,	må	 der	 trækkes	
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lange	linjer	gennem	Europas	historie.	Området	i	det	vestlige	Europa,	hvor	den	Belgiske	stat	befinder	sig,	er	også	kendt	som	Europas	slagmark	(Thorngreen	1985:13).	Det	har	stået	model	 for	Napoleons	 sidste	 slag	ved	Waterloo,	 og	 en	 stor	del	 af	2.	Verdenskrigs	hærgen.	Magten	 og	 kontrollen	 over	 området	 har	 været	 i	 hænderne	på	 flere	 herskere,	men	 visse	 begivenheder	 kan	 dog	 fremhæves	 som	 centrale	 for	 konstruktionen	 af	 det	Belgien	vi	kender	i	dag.	Helt	tilbage	fra	romertiden,	kan	der	findes	årsager	der	forklarer	den	lingvistiske	grænse	vi	ser	som	en	konstitueret	del	af	nutidens	Belgien.	Store	dele	af	det	 nu	 flamske	 område,	 blev	 i	 omkring	 450	 e.Kr.	 erobret	 af	 den	 germanske	 stamme	kaldet	frankerne.	Denne	erobring	fandt	sted	efter	næsten	500	år	med	romersk	sprog	og	kultur	som	dominerende	i	området	(ibid).	Frankerne,	og	deres	sprog,	er	grundstenen	til	det	sprog	der	i	dag	kendes	som	flamsk.	En	dialektisk	udgave	af	hollandsk	hvor	det	trykte	sprog	 er	 det	 samme,	 som	 tales	 af	 den	 belgiske	 subnation	 i	 Flandern.	 Området	 var	 de	følgende	århundreder	under	flere	rigers	herredømme,	hvor	den	længst	varende	var	den	spanske	(1585-1701).	Det	spanske	riges	indflydelse	satte	grænserne	mellem	det	vi	idag	kender	som	Belgien	og	Holland	(ibid).	Efter	det	spanske	riges	tilbagegang,	kom	Belgien	under	fransk	kontrol,	og	var	det	indtil	Napoleon	tabte	slaget	ved	Waterloo	i	1815	(ibid).	Den	 spanske	 katolicisme	 var	 også	 medvirkende	 til,	 at	 grænsen	 ikke	 kun	 omfattede	lingvistiske	forskelle,	men	også	en	religiøs	strid	mellem	katolikker	og	protestanter.		På	Wienerkongressen	få	år	efter	Napoleons	fald,	blev	de	øvrige	europæiske	stormagter	enige	om	at	mindske	den	franske	magt	i	Europa,	og	lagde	det	nuværende	Belgien	under	hollandsk	 herredømme	 (ibid),	 men	 som	 Anderson	 også	 forudsiger,	 opstår	 der	problemer	når	en	officiel	statslig	nationalisme	bliver	negligerende	overfor	minoriteter.	I	dette	 tilfælde	 var	 minoriteterne	 de	 romersk-katolske	 og	 liberale	 grupperinger	 i	 den	sydlige	del	 af	Nederlandene.	Deres	 fælles	 identitet	og	 forestilling	adskilte	 sig	markant	fra	den	officielle	nationalisme,	og	de	ønskede	friheden	til	at	skabe	og	udleve	deres	egen	historie.	 De	 var	 forskellige	 fra	 det	 protestantiske	 nord,	 og	 gennem	 de	 liberale	bevægelser	søgte	de	mere	repræsentation	i	statens	politik	(Adams	2014:289).	Det	ledte	i	1830	til	en	revolution,	hvor	de	sydlige	provinser	løsrev	sig	fra	det	nuværende	Holland.	Allerede	året	efter	løsrivelsen	havde	en	midlertidig	regering	udarbejdet	en	konstitution	der	for	sin	tid	taget	betragtning,	var	meget	liberal	(ibid).	Efter	en	konference	mellem	de	europæiske	stormagter	blev	denne	nye	stat	anerkendt,	og	Belgien	var	født	(Thorngreen	1985:14).		
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Der	er	unægteligt	en	stor	splittelse	blandt	befolkningen	i	Belgien	og	for	at	forstå	den,	må	man	 igen	 ty	 til	 historiebøgerne.	 Heri	 finder	 man	 nogle	 af	 årsagerne	 til	 den	 stærke	opdeling	i	landet,	og	måske	også	svaret	på,	hvorfor	det	belgiske	samfund	ser	ud	som	det	gør	i	dag.			
Valloniens	industri		En	 del	 af	 baggrunden	 for	 den	 nuværende	 kulturelle	 konflikt	 i	 Belgien,	 kan	 muligvis	spores	 tilbage	 til	 en	 industriel	 revolution	 i	 Belgiens	 sydlige,	 fransktalende	 region,	Vallonien.	Regionen	oplevede	i	starten	af	1800-tallet	en	industriel	revolution,	meget	lig	den	industrielle	fremgang	i	England	i	samme	årrække	og	var	på	kort	tid	syvmileskridt	foran	 landbrugssamfundet	 i	 det	 nordlige	 Flandern,	 både	 socialt	 og	 økonomisk.	Produktionen	 i	 Vallonien	 omfattede	 både	 glas,	 kul,	 stål,	 våben	 og	 anden	 minedrift.	Denne	industrielle	revolution	var	strømmet	ned	fra	England	i	nord	og	gjorde	Belgien	til	en	af	de	førende	industrielle	lande	i	Europa	(Thorngreen	1985:40).	Den	industrielle	og	økonomiske	 overmagt,	 kollapsede	 dog	 over	 flere	 perioder,	 og	 resulterede	 i,	 at	 den	socioøkonomiske	 overvægt	 tippede	 fra	 syd	 til	 nord,	 altså	 fra	 det	 fransktalende	Vallonien,	til	det	flamsktalende	Flandern	(ibid:48).	Et	aspekt	der	 fik	den	økonomiske	dominans	til	at	 tilte	mod	nord,	var	den	økonomiske	fremgang	Flandern	oplevede	i	årene	efter	2.	Verdenskrig	(Adams	2014:290).	Der	var	en	nedsat	 efterspørgsel	 på	 kul,	 stål,	 og	 selvsagt	 også	 våben,	 hvilket	 ramte	 den	 vallonske	produktion	hårdt.	Lukninger	af	miner	og	værfter	 resulterede	 i	en	stor	arbejdsløshed	 i	Vallonien,	 da	 en	 stålproduktion	 nemt	 kunne	 huse	 over	 20.000	 arbejdspladser	(Thorngreen	1985:40-41).		
	
Fra	vallonsk	dominans	til	flamsk	indflydelse.		Det	 er	 nu	 blevet	 skitseret	 hvordan	 flere	 århundreder	 med	 krig,	 magtovertagelse,	revolution	 og	 europæisk	 politik,	 har	 skabt	 og	 påvirket	 staten	 Belgien.	 Nok	 havde	omverdenen	 fået	 afgrænset	 det	 belgiske	 territorium,	 men	 internt	 var	 der	 trukket	 en	grænse	op	mellem	to	sproglige	fællesskaber	der	nu	skulle	dele	magten	mellem	sig.		
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Kort	efter	dannelsen	af	den	belgiske	stat	tog	en	nationalistisk	flamsk	politisk	bølge	form.	Den	var	en	politisk	modbevægelse	på	den	kulturelle	undertrykkelse	der	var	blevet	ført	af	 den	 fransktalende	 del	 af	 landet.	 Flamlænderne	 søgte	 indflydelse	 da	 de	 frygtede,	 at	den	 frankofone	 elite	 fra	 Vallonien	 ville	 udvande	 deres	 kultur	 og	 undertrykke	 den	flamske	 subnationalitet	 (Adams	 2014:289).	 Den	 sprogligt	 og	 kulturelt	 betonede	subnationale	strid	skulle	ligeledes	komme	til	at	påvirke	den	socioøkonomiske	kapital	 i	de	 to	 regioner.	 I	 takt	med	at	Flandern	 fik	mere	politisk	 indflydelse,	 gik	 regionen	også	frem	 økonomisk.	 Siden	 har	 Flandern	 været	 ansvarlig	 for	 størstedelen	 af	 den	 belgiske	økonomi,	samtidig	med	at	Vallonien	er	gået	fra	næsten	at	have	monopol	på	indflydelsen	i	 staten,	 til	nu	at	være	et	mindretal,	der	står	 for	den	mindste	del	af	Belgiens	økonomi	(ibid:290).			
Belgien	i	dag	Det	 foregående	 overblik	 over	 den	 historiske	 baggrund	 for	 den	 belgiske	 stat,	 leder	 nu	frem	til	en	uddybelse	af,	hvordan	Belgiens	statslige	sammensætning	ser	ud	i	dag.	Dette	afsnit	 omhandler	 den	 føderale	 stat	 i	 Belgien,	 og	 hvordan	 det	 er	 organiseret	 med	regionalt	autonomi	og	sproggrænser.	Belgien	er	befolket	af	11,3	millioner	mennesker,	hvoraf	de	 flamsktalende	flamlændere	udgør	60	procent,	og	de	fransktalende	vallonere	udgør	40	procent.	Dertil	kommer	der	en	lille	tysktalende	minoritet	på	under	1	procent.	Det	skal	dertil	nævnes,	at	11	procent	af	 Belgiens	 befolkning	 hverken	 er	 etniske	 flamlændere	 eller	 etniske	 vallonere,	 men	alligevel	hører	under	en	valgfri	sproggruppe	(CIA.gov:	The	World	Factbook	-	Belgium).	Den	belgiske	stats	 territorium	er	grundlæggende	delt	mellem	de	 to	regioner	Flandern	og	 Vallonien,	 hvoraf	 det	 fransktalende	 Vallonien	 udgør	 ca.	 55	 procent	 af	 det	 samlede	belgiske	 territorium	 (ibid).	 Politisk	 er	 Belgien	 også,	 som	 følge	 af	 den	 konsociationale	statsstruktur,	delt	 i	 flere	regioner,	hvor	de	subnationale	grupper	varetager	deres	egne	politiske	interesser.	Belgien	består	af	tre	regioner,	hvoraf	de	to	udgøres	af	Flandern	og	Vallonien,	 og	den	 tredje	 er	 den	bilingvistiske	hovedstadsregion	Bruxelles,	 som	dog	 er	domineret	af	de	fransktalende,	på	trods	af	at	den	geografisk	er	placeret	på	den	flamske	side	 af	 sproggrænsen.	 Udover	 denne	 opdeling	 i	 regioner,	 som	 konstitueres	 i	 den	belgiske	konstitutions	 artikel	3	 (The	Belgian	Constitution:5),	 er	Belgien	også	delt	 i	 de	
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såkaldte	 kultur	 -	 og	 sprogfællesskaber.	 Disse	 fællesskaber	 varetages	 af	 de	 forskellige	sproggrupper,	 og	 der	 er	 derfor	 både	 et	 flamsk,	 vallonsk	 og	 tysk	 kultur	 -	 og	sprogfællesskab,	 og	 det	 er	 i	 disse	 fællesskaber,	 at	 uddannelsesinstitutioner	 og	kulturinstitutioner	administreres	(Adams	2014:283).	Flandern	står	i	dag,	i	modsætning	til	 før	 2.	 Verdenskrig,	 for	 størstedelen	 af	 Belgiens	 økonomi,	 hvor	 BNP	 per	 capita	 i	Flandern	 er	 på	 32.700	 euro,	 og	 i	 Vallonien	 er	 på	 26.100	 euro.	 Derudover	 er	 der	 en	markant	forskel	på	arbejdsløsheden	i	Flandern	og	Vallonien,	som	henholdsvis	ligger	på	6,3	 procent	 og	 15,2	 procent.	 Det	 bør	 hertil	 nævnes,	 at	 Flandern	 i	 2012	 stod	 for	 82	procent	 af	 den	 samlede	 belgiske	 eksport,	 og	 derfor,	 alt	 i	 alt	 kan	 siges	 at	 være	 den	økonomiske	 sværvægter	 i	Belgien	 (Wharton.upenn.edu:	 Is	 Secession	 the	Answer?	The	Case	of	Catalonia,	Flanders	and	Scotland).		
Belgien	-	En	føderal	stat	At	forklare	hvordan	den	belgiske	stat	ser	ud,	kan	godt	give	én	sved	på	panden,	og	kan	billedligt	talt,	minde	lidt	om	at	lave	en	en	anatomisk	model	af	menneskekroppen	på	den	korrekte	 måde.	 Hvilke	 organer	 skal	 sidde	 hvor?	 Hvad	 styrer	 og	 bestemmer	 de	forskellige	 organer	 og	 hvordan?	Man	 kan	 få	 det	 på	 nogenlunde	 samme	måde	 når	 det	belgiske	statsapparat	skal	 forklares.	Belgien	er	på	baggrund	af	konstitutionen,	opdelt	 i	flere	niveauer,	og	dette	afsnit	vil	fokusere	på	det	føderale	niveau.	Den	 føderale	 stat	 og	 det	 føderale	 tokammersystem	 har	 magt	 over	 de	beslutningsområder	 der	 strækker	 sig	 ud	 over	 hele	 Belgien	 og	 dér	 behandles	grundlæggende	 de	 overordnede	 emner	 der	 ikke	 er	 under	 de	 regionale	 regeringers	områder.	 Den	 føderale	 regering	 varetager	 en	 sfære	 af	 emner	 der	 omhandler	 social	sikkerhed,	 politi,	 immigration,	 udenrigspolitik,	 samt	 justits-	 og	 skattepolitik	 (Adams	2014:284).	 Politiske	 emner	 der	 hører	 under	 de	 regionale	 regeringer	 er	 områder	 som	miljø,	energi,	arbejdsmarkedspolitik,	offentlig	transport	og	uddannelse	(ibid:283).		Det	 føderale	 statsapparat	 består	 af	 Repræsentanternes	 Kammer	 og	 Senatet.	Førstnævnte	 består	 af	 150	 folkevalgte	 politikerer,	 	 88	 flamsktalende	 og	 62	fransktalende,	hvor	de	flamsktalende	altså	udgør	en	majoritet	på	baggrund	af	Belgiens	demografiske	 fordeling.	 Senatet	 har	 60	 medlemmer,	 hvor	 35	 er	 valgt	 af	 det	 flamske	
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regionale	 parlament,	 24	 valgt	 af	 det	 vallonske	 regionale	 parlament	 og	 1	 valgt	 af	 det	tyske	sprogfællesskab	(senaat.be:	The	composition	of	the	Senate).	Senatet	fungerer	som	en	 slags	 vagthund	 i	 forholdet	 mellem	 Repræsentanternes	 Kammer,	 regeringen	 og	 de	regionale	 regeringer,	 	 og	 de	 har	 beføjelser	 til	 at	 intervenere	 når	 der	 opstår	interessekonflikter	mellem	de	tre,	og	Senatet	skal	derudover	også	acceptere	ændringer	i	konstitutionen	med	 to	 tredjedeles	 flertal	 (senaat.be:	 The	 powers	 of	 the	 Senate	 break	down	into	three	categories).	Den	føderale	regering	består	af	15	ministre,	og	skal	indeholde	et	lige	antal	fransktalende	og	 flamsktalende	 medlemmer,	 hvilket	 svarer	 til	 7	 ministerposter	 til	 hver,	 plus	 en	premierminister	 der	 kan	 komme	 fra	 både	 den	 fransk-	 og	 flamsktalende	 gruppe.	Regeringen	 har	 magt	 til	 at	 foreslå	 love	 og	 lave	 ændringer	 til	 lovgivning	 foreslået	 af	parlamentet	(Belgium.be:	The	Federal	Government).		
	
Alarmklokken	Det	Belgiske	demokrati	er	ifølge	politologen	Maurice	Adams,	designet	med	henblik	på	at	sikre	 sprogfællesskabernes	 frihed,	 og	 denne	 konstituerede	 sikring	 er	 kendt	 under	navnet	The	Alarmbell	Procedure.	Samtidigt	giver	den	belgiske	konstitution	frihed	til	valg	af	 sprog,	 hvilket	 har	 været	 beskyttet	 af	 artikel	 30	 i	 konstitutionen	 siden	 Belgiens	dannelse	i	1830	(Adams	2014:283).		Når	den	individuelle	sproglige	frihed	skal	varetages,	er	den	føderale	regering	indrettet	efter	 et	 sprogligt	 demokratisk	 princip,	 således	 at	 der	 ikke	 drages	 beslutninger,	 der	strider	 imod	 en	 sproggruppes	 interesser	 (ibid:285).	 I	 praksis	 betyder	 dette,	 at	 en	ændring	af	konstitutionen,	eller	institutionelle	reformer,	ikke	er	mulige,	medmindre	der	er	bred	enighed	om	forslaget.	Når	én	side	af	de	to	sproglige	fløje	mener,	at	et	forslag	har	en	forringende	effekt	på	relationen	mellem	de	regionale	fællesskaber,	kan	de	nedlægge	veto	 såfremt	 75	 procent	 af	 en	 af	 de	 to	 sproggrupper	 mener,	 at	 de	 ovennævnte	principper	 bliver	 brudt	 (ibid).	 Denne	 procedure	 behandles	 efter	 artikel	 54	 i	konstitutionen,	 og	 medfører	 at	 den	 føderale	 stats	 ministerråd	 har	 30	 dage	 til	 skabe	balance	 i	 forslaget	 gennem	 rådgivning	 i	 den	 føderale	 regering,	 eller	 helt	 at	 afvise	forslaget	(ibid).		
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Som	Maurice	 Adams	 pointerer,	 lægger	 denne	 procedure	 altså	 et	 enormt	 pres	 på	 den	siddende	regering.	Konstitutionen	er	indrettet	med	en	række	præventive	elementer,	der	skal	sikre	de	individuelle	sproglige	rettigheder.	Kan	den	føderale	regering	ikke	komme	til	enighed	omkring	et	lovforslag	der	skal	spænde	ud	over	hele	Belgien,	vil	den	kollapse	(ibid).	Der	opfordres	altså	til	samarbejde	på	tværs	af	de	lingvistiske	grænser	i	Belgien,	da	The	Alarmbell	Procedure,	eller	alarmklokkeproceduren,	kan	medføre	flere	problemer	end	løsninger.	Denne	præventive	mekanisme	i	den	belgiske	konstitution,	fungerer	både	på	det	 føderale-	og	 regionale	niveau.	Der	kan	altså	opstå	en	 lignende	situation	når	de	regionale	regeringer,	menes	at	arbejde	imod	den	føderal	loyalitet	og	interesserne	hos	de	andre	 fællesskaber	 (ibid).	 Hvis	 f.eks.	 den	 flamske	 regionale	 regering,	 fremsætter	 et	lovforslag,	 der	 underminerer	 de	 fransktalendes	 rettigheder,	 har	 den	 flamske	 regering	pligt	 til	 at	være	 imødekommende	overfor	ændringer,	 så	de	sproglige	 rettigheder,	 som	det	står	skrevet	i	konstitutionen,	ikke	krænkes.	Kan	der	ikke	opnås	enighed	gennem	en	konsultation	af	de	involverede	parter,	vil	sagen	blive	sendt	til	en	mæglende	komité,	som	består	af	12	personer	fra	både	de	føderale,	regionale	og	sproglige	beslutningsinstanser	(ibid:286).		
Bruxelles	-	Barnet	i	midten	Bruxelles	 var	 på	 de	 tidlige	 stadier	 i	 den	 belgiske	 stats	 historie,	 domineret	 af	 de	flamsktalende	 flamlændere,	 hvilket	 i	 høj	 grad	 skyldes	 Bruxelles	 placering	 inden	 for	Flanderns	geografiske	og	sprogligt	definerede	grænse.	I	det	19.	og	første	halvdel	af	det	20.	 århundrede,	 var	 de	 flamsktalende	 politikere	 dog	 stærkt	 underrepræsenterede	 og	begrænsede	i	deres	beføjelser	og	magt	(Pinxten	2006:131).	Ligesom	i	resten	af	Belgien,	oplevede	de	 flamske	 bevægelser	mod	øget	 autonomi	 i	 Bruxelles,	 en	 fremgang	 i	 årene	efter	 anden	 verdenskrig.	 Nutidens	 Bruxelles	 har	 dog	 mere	 karakter	 af	 at	 være	 en	fransktalende	enklave,	i	det	flamske	territorium	(Adams	2014:287).	Geografisk	ligger	Bruxelles	i	den	nordlige	region	Flandern,	adskilt	af	en	tynd	stribe	jord,	hvorfra	 grænsen	 mellem	 Vallonien	 og	 Flandern	 findes.	 Hovedstaden	 er	 en	 politisk	afgrænset	region,	hovedstadsregionen	Bruxelles,	på	samme	måde	som	de	subnationale	regioner	 Vallonien	 og	 Flandern.	 Byen	 er	 befolket	 af	 både	 flamsktalende	 såvel	 som	fransktalende,	 hvilket	 har	 ført	 til	 en	 stor	 politisk	 debat	 omkring	 byens	 institutioner	
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mellem	den	sydlige	og	nordlige	region.	Der	bor	omkring	1.1	millioner	mennesker,	i	byen	der	er	kendt	som	Europas	hovedstad,	da	det	blandt	andet	fungerer	som	hovedkvarteret	for	Den	Europæiske	Union	(Collard	2014:550).		Byens	administrative	institutioner	er	indrettet	således,	at	borgere	kan	henvende	sig,	og	blive	betjent	på	deres	eget	modersmål,	såfremt	det	er	en	af	de	konstitutionelt	vedtagne	sprog,	 altså	 tysk,	 fransk	 og	 flamsk	 (Adams	 2014:282).	 Byen,	 og	 resten	 af	hovedstadsregionen	 Bruxelles,	 er	 altså	 en	 undtagelse	 af	 det	 subnationale	 territoriale	styre,	 som	 er	 statsligt	 sikret	 gennem	 artikel	 4	 i	 Belgiens	 konstitution	 (The	 Belgian	Constitution:5).	 Overordnet	 set	 har	 vallonerne	 råderum	 over	 beslutninger	 i	 deres	område,	og	 ligeså	med	 flamlænderne	 i	Flandern,	og	deres	autonomi	rækker	altså	 ikke	ind	over	den	regionale	sproggrænse,	men	Bruxelles	er	dog	undtagelsen	af	dette	princip.	Belgiens	 konstitution	 sikrer	 i	 høj	 grad,	 at	 man	 ikke	 kan	 diskriminerer	 borgere	 på	baggrund	 af	 deres	 sproglige	 tilhørsforhold.	 Måden	 hvorpå	 dette	 faciliteres	 er	 meget	simpel.	Er	en	borger	af	flamsk	afstamning,	henvender	personen	sig	til	de	flamsktalende	institutioner,	 ligeså	 med	 de	 fransktalende	 borgere.	 Skal	 et	 barn	 f.eks.	 gå	 i	 en	 skole	 i	Bruxelles,	 hvor	 undervisningssproget	 er	 fransk,	 administreres	 det	 af	 den	 regionale	vallonske	regering	(Adams	2014:283).		Bruxelles	er	et	samlingspunkt	for	alle	Belgiere,	men	med	en	majoritet	af	fransktalende	indbyggere.	 Byens	 beliggenhed	 indenfor	 grænsen	 af	 den	 flamske	 regions	 territorium,	gør	det	imidlertid	umuligt	at	afgøre	hvem	der	har	det	kulturelle	legitime	krav	på	byen.	Begge	 fællesskaber,	 altså	 det	 flamske	 og	 vallonske,	 ser	 byen	 som	 staten	 Belgiens	hovedstad,	på	trods	af	de	forskelligartede	subnationale	forestillinger	om	hvilken	del,	og	hvor	 stor	 en	 del	 af	 befolkningen	 der	 reelt	 kan	 kræve	 den	 territorielle	 magt	 over	området.	Det	ser	altså	ud	til,	at	denne	forestilling	om	Bruxelles	som	Belgiens	hovedstad	er	kulturelt	rodfæstet	i	alle	belgieres	identitet,	og	byen	udgør	altså	en	af	de	få	elementer	der	på	en	eller	anden	måde,	kunne	være	en	del	af	en,	på	nuværende	tidspunkt,	meget	problematisk	fælles	Belgisk	national	forestilling.			
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	Figur	1:	Belgiens	politiske	grænser	(Adams	2014:284)	Som	afslutning	på	afsnittet	der	redegør	for	Belgiens	statslige	opbygning,	den	historiske	baggrund,	 samt	 de	 procedurer	 der	 kan	 igangsættes	 i	 den	 føderale	 regering,	 kan	ovenstående	figur	1	illustrere	Belgiens	interne	opdeling.	Her	ser	vi	at	den	føderale	stat	strækker	 sin	 magt	 over	 hele	 Belgien.	 Derudover	 ses	 her	 at	 der	 er	 forskel	 på	“communities”	og	regionerne.	“Communities”	i	figuren,	er	det	samme	som	de	sproglige	fællesskaber,	 hvorimod	 regionerne	har	 andre	 grænser.	Det	 er	 illustreret	 hvordan	den	lille	del	af	 tysktalende	belgiere,	er	under	den	vallonske	regions	beslutningsområde.	Vi	ser	også	Bruxelles	 som	en	 separat	politisk	 region,	 samt	at	denne	bilingvistiske	 region	ligger	inden	for	grænserne	af	den	flamske	region.	Der	 er	 nu	 skabt	 et	 overblik	 over	 selve	 Belgien,	 og	 derfor	 ledes	 der	 nu	 videre	 til	 en	beskrivelse	 af	 forskellene	 blandt	 den,	 forhåbentligt	 tydeligt	 forklaret,	 meget	 opdelte	belgiske	befolkning.		
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Den	belgiske	befolkning	I	 ovenstående	 afsnit	 blev	 der	 redegjort	 for	 den	 Belgiske	 stats	 etablering,	 herunder	opdelingen	 i	 de	 administrative	 regioner,	 Flandern,	 Vallonien	 og	 hovedstadsregionen	Bruxelles,	 samt	 de	 flamske,	 franske,	 og	 tyske	 sprogfællesskaber,	 og	 hvordan	 den	belgiske	 statsstruktur	 har	 udviklet	 og	 ændret	 sig	 til	 hvad	 det	 er	 i	 dag.	 Næste	 træk	 i	analysen	 og	 forståelsen	 af	 Belgiens	 problematikker,	 vil	 indeholde	 en	 analyse	 af	 de	elementer	 og	 faktorer,	 der	 først	 og	 fremmest	 karakteriserer	 de	 to	 majoriteter,	 men	samtidig	også	hvad	der	adskiller	dem.	Dette	vil	til	sidst	give	mulighed	for	at	finde	ud	af,	hvordan	 forholdet	mellem	de	 forskelligartede	 subnationale	 selvbilleder	 og	 identiteter	afspejler	sig	i	den	regeringskrise	der	fulgte	efter	valget	i	2010.	Da	 problemet	 for	 den	 samlede	 undersøgelse	 er	 en	 diskussion	 af,	 hvorvidt	 den	konsociationale	 statsstruktur	 er	 en	 uproblematisk	 løsning	 for	 styringen	 af	 et	flerkulturelt	 samfund,	 er	 det	 derfor	 vigtigt	 at	 forstå	 hvordan	 sådanne	 kulturer	 og	identiteter	spiller	op	mod	hinanden,	og	efterfølgende	hvordan	dette	gensidige	modspil	måske	 kan	 vise	 sig	 som	en	 væsentlig	 hæmsko	 for	 en	 konsociationalstat.	Noget	 kunne	nemlig	 tyde	 på,	 at	 det	 netop	 er	 disse	modstridende	 identiteter	 og	 forestillinger,	 som	spillede	en	afgørende	rolle	ved	regeringskrisen	i	2010.		Med	 udgangspunkt	 i	 Millers	 fem	 kriterier	 for	 nationalitet,	 som	 overbygning	 på	Andersons	teori	om	det	forestillede	fællesskab,	vil	der	nu	blive	redegjort	for	et	udvalg	af	de	 træk	 der	 karakteriserer	 de	 belgiske	 subnationale	 fællesskaber,	 og	 dermed	 de	belgiske	 identiteter	 og	 subnationaliteter.	 Analysen	 vil	 dreje	 sig	 om	 den	offentlighedskultur	som	er	synlig,	og	den	vil	blive	undersøgt	 i	et	samspil	med	Dhoests	fire	punkter	for	identifikationen	af	nationalitet.	Der	vil	i	analysen	undersøges	et	udvalg	af	de	elementer	og	faktorer	der	spiller	ind	i	reproduktionen	af	henholdsvis	det	flamske	og	 vallonske	 subnationale	 forestillede	 fællesskab,	 og	 dermed	også	 hvilke	 faktorer	 der	opretholder,	og	måske	øger,	segmenteringen	i	Belgien.			
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Flamlænderne	Som	beskrevet	i	den	historiske	introduktion	til	Belgien	og	dennes	konstruktion,	blev	det	fortalt	 hvordan	 flamlænderne	 var	 den	 socioøkonomisk	 lavest	 stillede	 gruppe	 af	 de	 to	belgiske	majoriteter,	 igennem	både	1800-tallet	og	første	halvdel	af	1900-tallet,	hvilket	førte	 frem	 til	 kravene	om	øget	 autonomi,	 som	var	en	af	hovedårsagerne	 til	 opnåelsen	regionalt	 autonomi.	 I	 den	 flamske	 del	 af	 Belgien	 eksisterer	 der	 en	 fortælling,	 som	illustreres	ved	en	metafor	om	forholdet	mellem	flamlændere	og	vallonere,	som	bygger	på	 det	 historiske	 magtforhold	 mellem	 de	 to,	 som	 store	 dele	 af	 Belgiens	 historie	 har	kredset	 omkring.	 Metaforen,	 som	 fortalt	 af	 den	 danske	 journalist	 Birgitte	 Alfter,	beskriver	 et	 forhold	 mellem	 storebror	 og	 lillebror	 i	 Belgien.	 Storebroderen,	 de	fransktalende	 vallonerne,	 havde	 som	 følge	 af	 deres	 tidligere	 store	 industri	 og	 højere	socioøkonomiske	placering,	en	tendens	til	at	forestille	sig	flamlænderne	som	de	små	og	dem	 man	 kunne	 grine	 og	 gøre	 nar	 af.	 Som	 følge	 af	 det	 økonomiske	 skift	 i	 Belgien,	ændredes	dette	storebror	og	 lillebror	 forhold	sig	 ikke,	og	 iflg.	Birgitte	Alfter	eksisterer	der	blandt	den	flamske	befolkning	stadig	en	forestilling	om	vallonerne	som	værende	de	arrogante,	mens	flamlænderne	selv	 lader	sige	præge	af	hvad	der	kan	siges	at	være	“et	lavt	 selvværd”	 (Pincon	 2010:761).	 Der	 tegner	 sig	 altså	 et	 billede	 af,	 at	 der	 blandt	flamlænderne	stadig	er	en	fælles	bevidsthed	om	fortidens	magtfordeling,	på	trods	af,	at	flamlænderne	i	dag	udgør	majoriteten	af	hele	Belgiens	befolkning,	og	samtidig	besidder	størstedelen	af	økonomien.	En	 anden	 del	 af	 den	 flamske	 fortælling,	 med	 historiske	 rødder,	 kan	 findes	 i	 en	 af	flamlændernes	 ferie	 og	 helligdagstraditioner.	 Det	 historiske	 Flandern,	 som	 det	nuværende	 Flandern	 har	 sit	 navn	 fra,	 bidrager	 med	 en	 ikke	 uvæsentlig	 del	 af	 den	flamske	 offentlighedskultur,	 på	 trods	 af,	 at	 det	 historiske	 Flanderns	 territorium,	grænser	ind	over	både	det	nuværende	Belgien,	Frankrig	og	Holland,	og	derfor	har	meget	lidt	til	fælles	med	nutidens	Flandern	(ibid:760).	The	Battle	of	the	Golden	Spurs,	eller	på	hollandsk	 Guldensporenslag,	 er	 en	 gammel	 flamsk	 mytisk	 fortælling	 om	 et	 slag,	 der	angiveligt	 skulle	 have	 fundet	 sted	 den	 11.	 juli	 1302,	 og	 som	 i	 dag	markeres	med	 en	helligdag	 i	 det	 nuværende	 Flandern	på	 netop	denne	dato	 (ibid:762).	Det	 interessante	ved	denne	subnationale	markering	af	en	sådan	dag	er,	at	den	i	store	træk	ikke	har	meget	at	gøre	med	det	nuværende	Flandern	eller	for	den	sags	skyld	Belgien.	Der	er	i	stedet	tale	om,	 at	 det	 flamske	 folk	 har	 grebet	 tilbage	 i	 historien,	 til	 et	 tidspunkt	 hvor	 Flandern	
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eksisterede	 autonomt	 uden	 for	 den	 nuværende	 belgiske,	 og	 dermed	 også	 vallonske	kontekst,	og	har	hentet	en	nationaldag	frem,	som	i	den	grad	er	unik	for	det	flamske	folk,	og	dermed	adskiller	denne	del	af	befolkning,	på	samme	måde	som	storebror	og	lillebror	metaforen,	 fra	 det	 vallonske	 folk,	 og	 den	 samlede	 belgiske	 fortælling.	 Også	 Flanderns	subnationale	symbol,	den	sorte	løve	på	gul	baggrund,	er	hentet	tilbage	fra	det	førnævnte	historiske	 område	 Flandern	 (ibid),	 og	 bidrager	 altså	 til	 fortællingen	 om	 et	 folk,	 der	distancerer	sig	fra	sine	nuværende	landsmænd	og	det	samlede	Belgien,	ved	at	benytte	pre-belgiske	 myter	 og	 symboler	 som	 et	 væsentligt	 fundament	 i	 deres	 forestillede	fællesskab.	En	 del	 af	 forestillingen	 om,	 og	 troen	 på	 det	 flamske	 fællesskab,	 bygger	 altså	 på	 det	tidligere	økonomiske	magtforhold	mellem	flamlændere	og	vallonere,	hvor	Flandern	var	befolket	af	de	fattige	og	underkuede,	samtidig	med,	at	den	flamske	subnationalitet	i	dag	reproduceres	 og	 dyrkes	 som	 noget	 unikt	 og	 selvstændig,	 ved	 bl.a.	 at	 benytte	 sig	 af	historiske	 fortællinger	der	distancerer	sig	 fra	det	nuværende	Belgien,	 i	 fejringen	af	en	årlig	subnational	højtid,	og	ved	at	benytte	historiske	symboler.	Hvis	man	derfor	vender	tilbage	til	hvad	David	Miller	kategoriserede	som	en	af	de	fem	kriterier	for	nationalitet,	nemlig	 fællesskabets	 historiske	 kontinuitet,	 må	 man	 mene,	 at	 flamlænderne	 netop	finder	 denne	 kontinuitet	 ved	 at	 gøre	 det	 tidligere	 socioøkonomiske	 magtforhold,	 og	fortidens	Flandern,	til	en	synlig	og	artikuleret	del	af	deres	offentlighedskultur.		I	 den	 flamske	 subnationale	 kunst	 trækkes	 der	 også	 på,	 især	 i	 de	 tidligere	 år,	fortællingerne	 om	Flandern	 som	det	 katolske	 område,	 der	måtte	 stå	 imod	de	 franske	socialister	 fra	 Vallonien,	men	 også,	 som	 set	 hos	 den	 nyere	 kunstner	 James	 Ensor,	 en	fortælling	om	et	fattigt	og	hårdtarbejdende	Flandern,	og	om	et	undertrykt	folk	der	blev	kontrolleret	 af	 kongemagten	 og	 den	 vallonske	 elite	 (Pincon	 2010:761).	 Også	 i	 nyere,	flamsk-producerede	 historiske	 tv-dramaer	 er	 det	 disse	 fortællinger	 der	 ofte	 udgør	omdrejningspunktet	for	handlingen	(ibid:762),	så	der	kan	med	god	grund	konkluderes,	at	 den	 flamske	 identitet	 og	 subnationalitet	 spiller	 en	 synlig	 rolle	 i	 flamlændernes	offentlighedskultur,	 og	 distancen	 fra	 det	 fransktalende	 Vallonien,	 og	 den	 tidligere	overvejende	frankofone	belgiske	magtelite,	er	et	betydeligt	element.	Udover	 at	 Belgien,	 som	 tidligere	 beskrevet,	 helt	 grundlæggende	 er	 opdelt	 og	administreret	på	baggrund	af	den	sproglige	grænse,	så	spiller	sproget	i	Belgien	også	en	
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afgørende	rolle	når	det	handler	om	den	flamske	og	vallonske	identitet,	samt	baggrunden	for	subnationaliteten,	når	man	betragter	sproget	som	en	historisk	magtfaktor.	Sproget	er,	 som	 Benedict	 Anderson	 også	 lægger	 stor	 vægt	 på,	 et	 afgørende	 element	 i	 det	forestillede	 fællesskab.	 Da	 Belgien	 blev	 grundlagt	 i	 1830,	 blev	 der	 i	 den	 første	konstitution	 nedskrevet,	 at	 sproget	 var	 valgfrit	 for	 Belgiens	 befolkning	 (Pincon	2010:762),	men	 i	praksis	resulterede	denne	valgfrihed	 i,	at	det	 franske	sprog	blev	det	primære	 sprog	 brugt	 blandt	 Belgiens	 eliter	 og	 magtenheder.	 Det	 franske	 sprogs	dominans	i	magteliten	var	i	høj	grad	et	produkt	af	den	sociale	og	økonomiske	velstand,	som	 tidligere	 beskrevet,	 var	 kendetegnende	 for	 Vallonien	 frem	 til	 2.	 Verdenskrig,	 og	denne	 deling,	 hvor	 fransk	 var	 det	 elitære	 sprog,	 og	 flamsk	 var	 de	 fattiges	 sprog,	stemmer	meget	 godt	 overens	med	 det	 forhold	 subnationerne	 imellem,	 som	beskrives	ved	 storebror-lillebror	 metaforen.	 Altså,	 et	 elitært	 Vallonien	 der	 både	 socialt	 og	økonomisk	 var	 Flandern	 overlegent.	 Dette	 forhold	 mellem	 subnationerne,	 og	 de	 to	subnationale	sprog,	viser	sig	senere	hen	at	blive	en	katalysator	for	etableringen	af	den	flamske	 separatistbevægelse,	 som	 er	 en	 væsentlig	 årsag	 til	 både	 den	 regionale	magtdeling	der	senere	konstitueredes	løbende,	samt	det	politiske	landskab	der	findes	i	især	nutidens	Flandern	(ibid).	Sidstnævnte	vil	blive	behandlet	grundigere	i	anden	del	af	analysen,	hvor	det	politiske	 landskab	 sættes	under	 lup	 for	 at	 finde	årsagerne	 til	 både	regeringskrisen	efter	valget	 i	2010,	og	den	udvikling	der	fandt	sted,	og	afspejlede	sig	 i	det	efterfølgende	valgresultat	i	2014.		
Vallonerne	Den	 anden	 del	 af	 den	 primære	 befolkning	 i	 den	 Belgiske	 stat,	 Vallonerne,	 udgør	 som	tidligere	nævnt	den	mindste	del	 af	 de	 to	 subnationer,	 og	 er	 i	 dag	den	 relativt	mindre	velstående	del	af	den	belgiske	befolkning,	hvilket	ikke	umiddelbart	kommer	til	udtryk	i	nutidens	generelle	vallonske	selvopfattelse.	Det	 vallonske	 folk	 har,	 i	 modsætning	 til	 flamlænderne,	 aldrig,	 eller	 i	 hvert	 fald	 i	 en	betydeligt	mindre	grad,	dyrket	den	separatistiske	identitet,	ved	at	distancere	sig	fra	det	overordnede	Belgien	og	deres	flamske	landsmænd.	Hvor	flamlændernes	separatistiske	bevægelse	 som	 følge	 af	 marginaliseringen	 fik	 vind	 i	 sejlene	 med	 konstitutionelle	ændringer	 til	 følge,	 har	 vallonerne	 aldrig	 i	 samme	 grad	 skabt	 en	 sådan	 bevægelse.	
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Maarten	 van	 Ginderachter	 og	 Joep	 Leerssen	 forklarer	 det	 i	 deres	 artikel	 Denied	
ethnicism:	 on	 the	 Walloon	 movement	 in	 Belgium	med,	 at	 der	 blandt	 størstedelen	 af	vallonerne	 ikke	 eksisterer	 det	 samme	 separatistiske	 ønske,	 og	 at	 de	 i	 høj	 grad	identificerer	 sig	med	 Belgien	 og	 en	 form	 for	 belgisk	 identitet.	 Vallonerne	 ser	 sig	 selv	som	de	 rigtige	belgiere,	 og	 flamlænderne	 som	nogle	 forrædere	mod	den	belgiske	 stat	(Ginderachter	et	al	2012:232).	Man	kan	dog	ikke	tale	om,	at	der	blandt	vallonerne	ikke	eksisterer	 nogen	 former	 for	 separatistiske	 strømninger,	 men	 disse	 er	 dog	 ikke	 af	afgørende	subnational	eller	politisk	betydning.	Den	lille	minoritet	af	vallonerne	som	har	separatistiske	idéer,	ønsker	som	flamlænderne	et	mere	autonomt	Vallonien,	men	blandt	disse	er	der	også	strømninger	der	ikke	bevæger	sig	mod	vallonsk	selvstændighed,	men	derimod	mod	en	indlemmelse	af	Vallonien	i	Frankrig.		Minoriteten	af	vallonske	separatister	blomstrede	op	som	følge	af	det	socioøkonomiske	skifte	der	skete	efter	2.	Verdenskrig,	og	den	kan	meget	vel	argumenteres	 for	værende	opstået	som	en	reaktion	på	fratagelsen	af	den	magt	og	overlegenhed	som	Vallonerne	fra	Belgiens	 opstart	 har	 haft	 og	 følt	 over	 for	 lillebroderen	 Flandern	 (ibid).	 For	 at	 vende	tilbage	til	hvad	David	Miller	opsatte	som	et	kriterium	for	nationalitet,	så	er	der	blandt	vallonerne	 en	 herskende	 historisk	 kontinuerlig	 fortælling	 om	 det	 at	 være	 de	 “rigtige	belgiere”,	og	man	trækker	 især	på	 fortidens	magtforhold	og	den	vallonske	storhedstid	som	 den	 belgiske	 elite,	 på	 samme	 måde	 som	 flamlænderne	 trækker	 på	 samme	fortælling,	 blot	 som	 værende	 de	 der	 blev	 underkuet	 samt	 de	 som	 stod	 imod	 den	vallonske	magt,	og	til	sidst	fik	anskaffet	sig	magten	til	at	øge	det	flamske	autonomi.	Maarten	van	Ginderachter	og	 Joep	Leerssen	 forklarer	dog,	 at	man	også	må	 forstå	den	mindre	synlige	nutidige	Vallonske	bevægelses	ophav,	og	at	den	ikke	kun	udsprang	af	en	socialliberal	idealistisk	forestilling	om	et	samlet	og	fælles	Belgien,	men	også	bygger	på	de	samme	separatistiske	strømninger	som	var	hovedårsag	 til	den	 flamske	bevægelses	opståen	 (ibid:233-234).	 At	 den	 vallonske	 identitet	 i	 den	 nutidige	 offentlighedskultur	kommer	 til	 udtryk	 som	 værende	 bygget	 på	 socialliberale	 idealer,	 hvor	 vallonerne	 er	dem	 der	 værner	 om	 et	 samlet	 belgisk	 fællesskab,	 viser	 altså	 ikke	 det	 fulde	 ophav	 til	forestillingen	om	det	vallonske	fællesskab,	og	dermed	den	vallonske	subnationalitet.	Hvis	 man	 vender	 blikket	 mod	 det	 vallonske	 subnationalsymbol,	 hanen,	 som	 hyppigt	anvendes	af	vallonerne,	er	det	et	symbol	der	stammer	fra	den	franske	historie,	som	også	
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er	hyppigt	anvendt	blandt	den	franske	befolkning	(Pincon	2010:762).	Den	franske	hane,	der	 blandt	 andet	 anvendes	 af	 det	 franske	 fodboldforbund	 og	 som	 udsmykning	 på	 et	stort	antal	 franske	bygningsværker,	 er	et	 symbol	 for	den	 franske	nation,	og	altså	 ikke	den	 franske	 stat,	 og	 vallonerne	 anvender	 derfor	 en	 anden	 nations	 symbol,	 til	 at	symbolisere	deres	egen.	Denne	anvendte	symbolik	virker	dog	en	smule	paradoksal,	hvis	man	 lytter	 til	 den	 opfattelse	 som	 vallonerne	 har	 af	 sig	 selv	 og	 sine	 omgivelser,	 som	Deborah	D.	Pincon	belyser	i	sin	artikel	Flemish	and	Non-Flemish	Perceptions	of	Flemish	
National	 Identity	 as	Manifested	 in	Online	News	 Sources.	Hun	 fortæller	 om	en	 vittighed	der	 florerer	 blandt	 vallonerne,	 og	 som	meget	 fint	 skildrer	 forholdet	 til	 deres	 franske	naboer.	 Den	 lyder	 som	 følger:	 “Hvordan	 laver	 du	 nogle	 hurtige	 penge?	 Du	 køber	 en	franskmand	for	hvad	han	er	værd,	og	sælger	ham	for	hvad	han	selv	tror	han	er	værd”	(ibid:763).	 Denne	 vittighed	 fremstiller	 tydeligt	 franskmændene	 som	 et	 arrogant	 folk,	som	har	alt	 for	store	tanker	om	sig	selv,	og	denne	forestilling	strider	på	mange	måder	med	vallonernes	anvendelse	af	fransk	symbolik	i	deres	egen	subnationale	symbolisme.		Det	 giver	 altså	 et	 billede	 af	 vallonerne	 som	 et	 folk	 der	 på	mange	måder	 erkender	 og	dyrker	 deres	 franske	 historie	 gennem	 symboler	 og	 i	 særdeleshed	 sprog,	men	 som	på	den	 anden	 side	 også	 distancere	 sig	 fra	 franskmændene	 og	 deres	 selvopfattelse.	 Med	disse	 to	 faktorer	 i	 skabelsen	 af	 et	 “os”	 og	 “dem”,	 placerer	 det	 vallonske	 forestillede	fællesskab	sig	et	 sted,	hvor	det	adskiller	 sig	 fra	 franskmændene,	og	 i	 stedet	hører	 ind	under	 en	 mere	 belgisk	 forestilling,	 som	 dog	 ikke	 indeholder	 den	 flamske,	 og	 i	 en	vallonsk	optik,	forræderiske	indstilling	til	Belgien.		 	Der	 kan	 på	 baggrund	 af	 de	 ovenstående	 analyser	 af	 henholdsvis	 den	 flamske	 og	vallonske	befolkning,	argumenteres	for	at	der	findes	en	sameksistens	af	to	subnationale	identiteter	 i	 Belgien,	 og	 der	 kan	 gennem	 benyttelsen	 af	 projektets	 teori	 identificeres	eksistensen	 af	 en	 differentieret	 offentlighedskultur	 i	 Flandern	 og	 Vallonien.	 Som	tidligere	 nævnt	 kan	 troen	 på	 det	 nationale	 fællesskab	 være	 en	 vanskelig	 størrelse	 at	måle	 og	 veje	 gennem	 de	 metoder	 der	 benyttes	 i	 dette	 projekt.	 Til	 gengæld	 benyttes	Millers	 femte	 kriterium,	 nemlig	 eksistensen	 af	 offentlighedskulturen	 i	 samspillet	med	Dhoests	punkter	om	identifikationen	af	nationalitet,	til	at	påvise	manifestationen	af	det	Benedict	 Andersons	 betegner	 som	 forestillingen	 af	 et	 fællesskab,	 via	 de	 empiriske	observationer	og	data,	der	viser	og	viderefører	en	historisk	kontinuitet	af	fællesskabet.		
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Der	 er	 gennem	 analysens	 første	 del,	 fundet	 synlige	 elementer,	 der	 sammen	 med	projektets	 teori,	 kan	 bruges	 til	 at	 konkludere	 eksistensen	 af	 to	 subnationale	forestillinger,	 om	 to	 subnationale	 fællesskaber.	 Vallonien	 og	 Flandern	 har	 hver	 deres	historiske	 fortælling	 og	 hver	 deres	 observerbare	 offentlighedskultur.	 Forskellige	mærkedage,	 flag,	 sprog	 og	 subnationale	 karaktertræk	 er	 alle	 tilstede	 i	 de	 belgiske	regioner.	Der	er	i	høj	grad	tale	om	en	eksistens	af	et	“os”	i	både	Flandern	og	Vallonien,	og	dermed	også	en	eksistens	af	et	“dem”.	Når	deres	historiske	fortællinger	tages	med	i	denne	 delkonklusion,	 kan	 deres	 afgrænsning	 fra	 hinanden	 synliggøres.	 Der	 er	 altså	 i	Belgien,	 en	 eksistens	 af	 to	 subnationale,	 afgrænsede,	 og	 til	 en	 vis	 grad	 homogene	forestillede	fællesskaber.		Med	den	påviste	eksistens	af	 to	 subnationale	 identiteter,	vil	 analysen	nu	gribe	dybere	ned	i	konflikten	mellem	de	to	regioner.	Dette	vil	blive	gjort	via	en	analyse	af	de	føderale	valg	i	Belgien	i	2010	og	2014,	samt	den	mellemliggende	regeringskrise.			Anden	del:	Belgiske	valg	og	regeringskrisen	i	2010	
I	denne	del	vil	vi	analysere	den	politiske	udvikling	der	har	været	efter	valgene	i	2010	og	2014,	 samt	 krisen	 i	 2010-2011.	 Det	 som	 blev	 konkluderet	 i	 første	 del	 af	 analysen	vedrørende	 Belgiens	 historie	 og	 forholdet	mellem	 de	 to	 subnationer,	 vil	 her	 bruges	 i	forståelsen	af	den	politiske	udvikling.	Der	vil	først	laves	en	gennemgang	af	de	politiske	partier	 i	Belgien,	hvor	der	vil	bliver	bliver	 lagt	vægt	på	de	partier,	 som	 i	høj	grad	har	influeret	 den	 politiske	 process	 over	 de	 sidste	 to	 valg	 for	 at	 forstå	 hvilke	 politiske	værdier	 der	 kæmper	 internt	 i	 Belgien.	 Derefter	 vil	 der	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af	valget	 i	 2010	 og	 den	 efterfølgende	 politiske	 krise	 i	 2010-11,	 hvor	 Belgien	 var	 uden	regering	 i	541	dage.	Analysen	vil	 fokusere	på	konflikten	mellem	de	 to	 subnationer	og	hvordan	denne	har	haft	 indflydelse	på	den	efterfølgende	regeringskrise.	Efterfølgende	vil	 der	 foretages	 en	 analyse	 af	 valget	 i	 2014,	 hvor	der	 analyseres	på	hvordan	valget	 i	2010	 og	 den	 efterfølgende	 krise	 har	 påvirket	 udviklingen	 af	 de	 politiske	 strømninger	blandt	vallonerne	og	flamlænderne.			
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Partierne	Der	følger	nu	en	kort	gennemgang	af	de	mest	indflydelsesrige	belgiske	partiers	værdier	og	 politiske	 grundlag,	 således	 den	 efterfølgende	 analyse	 af	 valgresultaterne	 i	 2010,	2014,	 samt	 den	 mellemværende	 regeringskrise,	 kan	 foretages	 på	 baggrund	 af	 et	nogenlunde	oplyst	billede	af	de	forskellige	politiske	partiers	bevæggrunde.			
N-VA	-	Flamske	nationalister		Ny	 Flamsk	 alliance	 (N-VA)	 blev	 grundlagt	 i	 2001,	 som	 følge	 af	 en	 splittelse	 af	 partiet	Folkets	 Union.	 Folkets	 Union	 var	 en	 koalition	 af	 en	 række	 subnationalistiske	 flamske	partier,	hvor	den	del	der	senere	blev	Ny	Flamsk	Alliance	hørte	til	den	separatistiske	fløj	i	partiet.	N-VA	kæmper	for	at	skabe	en	fredelig	deling	af	den	belgiske	stat,	hvor	Flandern	vil	 blive	 selvstændigt	 samt	 medlem	 af	 EU.	 Dette	 tydeliggøres	 i	 partiets	 ordsprog:	“Necessary	in	Flanders,	useful	in	Europe”.	Dette	vil	opnås	ved	langsomt	at	søge	mere	og	mere	selvstændighed	til	regionerne.	På	det	politiske	spektrum	tilhører	partiet	den	 liberal-konservative	side,	og	partiet	går	ind	 for	 lav	 skat	 og	 en	 fri	 markedsorienteret	 økonomi.	 Dog	 er	 N-VA	 også	 kendt	 som	forkæmpere	 for	 miljøet	 samt	 fortalere	 for	 en	 større	 udviklingsbistand.	 Partiet	 har	samtidig	også	stillet	krav	til,	at	alle	asylansøgere	skal	lære	flamsk,	hvis	de	vil	søge	asyl	i	regionen.	 Partiet	 er	 pro	 EU,	 hvilket	 er	 atypisk	 for	 nationalistiske	 partier,	 så	man	 kan	udlede,	at	partiet	ikke	tilhører	den	neo-nationalistiske	bølge	der	løber	gennem	Europa,	men	egentligt	mere	er	et	separatistisk	parti	med	rødder	i	en	form	for	nationalisme.	Ny	 Flamsk	 Alliance	 har	 overtaget	 Flamsk	 Bloks	 plads	 som	 det	 dominerende	 flamske	nationalistiske	parti.	Partiet	argumenterer	for,	at	hvis	man	skal	guide	Belgien	igennem	det	 21.	 århundredes	 problemer,	 skal	man	have	 et	 stærkt	 fællesskab	 og	 et	 veludviklet	internationalt	samarbejde.	(Demsoc.org:	New	Flemish	Alliance)		
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PS	-	Vallonske	socialdemokrater	Det	 fransktalende	Parti	Socialiste	 (PS)	er	Valloniens	socialdemokratiske	parti.	Det	har	historisk	været	det	dominerende	parti	i	Vallonien	støttet	af	den	urbane	arbejderklasse.	Det	 er	 et	 traditionelt	 socialdemokratisk	 interventionistisk	 parti,	 der	 dog	 har	 forsøgt	delvist	 at	 genopfinde	 sig	 selv,	 da	 deres	 traditionelle	 vælgergruppe	 er	 svindende.	(Nsd.uib.no:	Belgium	-	Political	parties)		
MR	-	Vallonske	liberale	Det	vallonske	liberale	parti	Mouvement	Reformateur	(MR)	er	et	føderalistisk	parti,	der	advokerer	 for	 et	 samlet	 Belgien.	 Partiet	 er	 en	 samling	 af	 en	 række	 liberale	 partier	 i	Vallonien,	 som	 blev	 grundlagt	 i	 2002.	 Ideologisk	 er	 de	 et	 liberalistisk	 parti	 der	 er	tilhængere	af	 et	 frit	marked,	men	som	dog	 i	dag	bærer	præg	af	 at	mere	 socialliberale	ideer	(ibid).		
	
CD&V	-	Flamske	kristendemokrater	De	 flamske	 kristendemokrater	 (CD&V)	 er	 et	 politisk	 moderat	 parti,	 som	 søger	 mod	midten.	De	har	 traditionelt	været	et	pragmatisk	parti,	 som	advokerer	 for	den	 flamske	kultur	 og	 identitet,	 og	 samtidig	 støtter	 N-VA	 i	 politiken	 om	 en	 øget	 autonomi	 til	regionerne	(ibid).	
	
SP.A	-	Flamske	socialdemokrater	SP.A	er	det	flamske	søsterparti	til	SP	som	bygger	på	de	traditionelle	socialdemokratiske	dyder	(ibid).				
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VLD	-	Flamske	liberale	Vlamsen	 Liberalen	 en	 Democraten	 (VLD)	 er	 det	 liberale	 parti	 i	 Flandern,	 grundlagt	 i	1846.	Partiet	 hed	oprindeligt	Partij	 voor	Vrijheid	 en	Vooruitiang,	 som	betyder	partiet	for	 frihed	 og	 fremgang.	 Det	 var	 historisk	 et	 stærkt	 højreorienteret	 parti,	men	 har	 de	seneste	årtier	bevæget	sig	mod	midten,	og	er	blevet	et	liberalistisk	og	føderalistisk	parti.	Partiet	er	også	forholdsvis	pro	EU	(ibid).		
VB	-	Flamske	nationalister	(Flamsk	Blok)	Vlaams	Belang	blev	grundlagt	i	1954,	som	et	højreorienteret	nationalistisk	parti.	Partiet	hed	 oprindeligt	 Vlaams	 Blok,	 men	 blev	 opløst	 af	 en	 domstol	 i	 2004,	 grundet	 en	permanent	tilskyndelse	til	diskrimination	og	racisme.	Partiet	genopstod	samme	år	som	Vlaams	 Belang	 og	 advokerer	 fortsat	 for	 flamsk	 uafhængighed	 og	 en	 stram	indvandrerpolitik.	 Partiet	 bliver	 set	 som	 en	 del	 af	 den	 militante	 fløj	 af	 den	 flamske	separatistbevægelse.	 Grundet	 disse	 synspunkter	 er	 partiet	 påvirket	 af	 “Cordon	Sanitaire”	 aftalen,	 hvor	 samtlige	 af	 de	 andre	 partier	 har	 besluttet	 ikke	 at	 indgå	 i	 en	koalition	med	Vlaams	Belang	(ibid).			
CDH	-	Vallonske	centrumdemokrater	Centrum	 Democrate	 Humaniste	 blev	 grundlagt	 i	 1945	 da	 det	 fælles	 belgiske	kristendemokratiske	parti	blev	splittet	op	 i	 forhold	 til	 sproggrænsen.	Partiets	 ideologi	ligger	 sig	 op	 af	 en	 kristent-inspireret	 humanistisk	 og	 socialliberal	 økonomisk	 politik.	Partiet	advokerer	for	en	samling	af	Belgien	(ibid).			
De	øvrige	partier	De	øvrige	partier	består	af	en	række	mindre	flamske	og	vallonske	partier.	Der	er	tale	om	partierne	Ecolo,	Groen!,	Lijst	Dedecker,	Parti	Populaire,	Partij	van	de	Arbeid	van	België,	
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Front	National	 og	Démocrate	Fédéraliste	 Indépendant	 (Nsd.uib.no:	Belgium	 -	Political	Parties).		
Valget	i	2010	Efter	 valget	 i	 2010	 formåede	Belgien	 at	 opnå	 en	 noget	 speciel	 verdensrekord,	 nemlig	541	dage	uden	en	regering.	Den	tidligere	rekordindehaver	var	Cambodja,	med	353	dage.	Det	flamske	separatistiske	parti	N-VA	fik	27	pladser	 i	Repræsentanternes	Kammer	(se	nedenstående	Tabel	1)	og	9	pladser	 i	Senatet,	hvilket	gjorde	dem	til	det	største	parti	 i	Belgien.	 Dette	 medførte	 store	 problemer	 da	 der	 skulle	 dannes	 en	 regeringskoalition,	men	efter	de	541	dage	formåede	den	vallonske	socialdemokrat	Di	Rupo	dog,	at	danne	en	regering	 bestående	 af	 de	 flamske	 og	 vallonske	 socialdemokrater,	 de	 flamske	 og	vallonske	liberale	og	de	flamske	kristendemokrater.	Dermed	fik	man	endelig	dannet	en	regering,	men	man	formåede	ikke	at	bygge	bro	mellem	de	vallonske	og	flamske	dele	af	befolkningen,	da	man	holdte	N-VA	ude	på	sidelinjen	(Telegraph.co.uk:	Belgium	to	have	new	government	after	world	record	541	days)		
	
Tabel	1	(Electionresources.org:	Federal	Elections	in	Belgium)		
Krisen	i	2010-11	Den	 store	 konflikt	 i	 2010	 var	 omkring	 Bruxelles.	 Forslaget	 om	 at	 reformerer	valgkredsen	Bruxelles-Halle-Vilvoorde	(BHV)	skabte	store	problemer	i	forbindelse	med	
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valget.	BHV	er	det	eneste	distrikt	hvor	man	kan	stemme	på	både	vallonske	og	flamske	partier.	 Store	 dele	 af	 den	 flamske	 befolkning	 var	 generelt	 interesseret	 i	 at	 dele	 BHV	distriktet	 op	 i	 to,	 mens	 den	 vallonske	 del	 ville	 beholde	 distriktet	 i	 sin	 gamle	 form	(Halberstam	2013:	149).	De	flamske	kristendemokrater,	CD&V,	og	Ny	Flamsk	Alliance,	N-VA,	 gik	 til	 valg	 på	 at	 love	 vælgerne,	 at	 BHV	 skulle	 deles	 op	 i	 et	 mindre	 tosproget	distrikt,	 Bruxelles,	 og	 et	 stort	 flamsktalende	 distrikt	 Halle-Vilvoorde	 (Hooghe	2011:133).	De	Fransktalende	politikeres	svar	var	dog,	at	dette	forslag	ville	resultere	i	et	tab	 af	 rettigheder	 for	 den	 fransktalende	 befolkning	 i	 Halle-Vilvoorde,	 og	 de	 mente	derimod	 at	 distriktet	 skulle	 udvides	 ud	 i	 de	 flamsk	 dominerede	 områder,	 op	 til	 40	kilometer	 væk	 fra	 Bruxelles	 (Hooghe,	 2011:	 134).	 Dette	 var	 kontroversielt	 på	 et	symbolsk	plan,	da	det	ville	betyde,	at	det	tosprogede	område	ville	række	langt	ind	i	det	historiske	Flandern,	og	flamlænderne	frygtede	at	det	ville	skabe	en	konsensus	om,	at	det	var	acceptabelt	at	have	 flere	 tosprogede	distrikter	 i	Flandern.	N-VA	og	CD&V	frygtede	dermed	at	dette	forslag	om	et	større	tosproget	område,	ville	skabe	en	fortsat	udvidelse	af	processen	der	tidligere	var	set	 i	selve	Bruxelles,	som	de	så	som	en	overtagelse	af	et	ellers	 flamsktalende	område	 (Hooghe,	 2011:	 133).	Denne	konflikt	 var	 tydeligvis	 en	 af	årsagerne	 til	 N-VA’s	 forrygende	 valg	 i	 2010,	 da	 en	 frankofonisering	 af	 Flandern	 er	 et	meget	 følsomt	 emne	 for	 flamlænderne.	 N-VA’s	 hårde	 linje	 i	 forhold	 til	 denne	problematik	kan	have	haft	 en	 stor	 indvirkning	på	den	 flamske	vælgerflugt	mod	højre,	som	resulterede	i	fremgang	for	det	separatistiske	parti.		Som	det	ses	i	Tabel	1	(s.	44)	over	fordelingen	af	sæder	i	det	føderale	Repræsentanternes	Kammer	 efter	 valget	 i	 2010,	 fik	 det	 tidligere	 Flamsk	Blok,	 VB,	 sammen	med	N-VA	 og	CD&V	 tilsammen	 56	 sæder	 i	 Repræsentanternes	 Kammer,	 hvilket	 svarer	 til	 over	 en	tredjedel	af	de	i	alt	150	pladser,	og	næsten	to	tredjedele	af	de	i	alt	88	sæder	som	tildeles	partierne	 i	 Flandern.	 Det	 var	 netop	 disse	 separatistisk	 orienterede	 partiers	 krav	 om	deling	 af	 Bruxelles-Halle-Vilvoorde,	 som	 fik	 regeringsdannelsen	 efter	 valget	 til	 at	 gå	 i	hårdknude.	 CD&V	 blev	 dog	 en	 del	 af	 regeringsdannelsen	 sammen	 med	 både	 de	vallonske	 og	 flamske	 socialdemokrater,	 PS	 og	 SP.A,	 samt	 de	 vallonske	 og	 flamske	liberale,	MR	 og	VLD,	 hvilket	 resulterede	 i	 at	 både	N-VA	 og	VB	 samt	 de	 separatistiske	mandater	fra	de	små	partier	der	i	Tabel	1	(s.	44)	kategoriseres	som	andre	partier,	blev	holdt	 ude.	 Det	 vil	 altså	 sige,	 at	 omtrent	 halvdelen	 af	 de	 88	 flamske	 mandater	 i	Repræsentanternes	 Kammer	 blev	 holdt	 udenfor	 indflydelse.	 Dog	 blev	 den	 541	 dage	
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langstrakte	regeringskrise	løst	med	en	lovændring,	der	i	store	træk	byggede	på	N-VA	og	CD&V’s	krav	om	en	deling	af	valgdistriktet	Bruxelles-Halle-Vilvoorde	(Neurope.eu:	Law	to	split	Brussels-Halle-Vilvoorde	district).	Løsningen	 på	 krisen	 blev	 således,	 at	 BHV	 blev	 til	 distrikterne	 Bruxelles	 og	 Halle-Vilvoorde,	 men	 dog	 ikke	 som	 N-VA	 og	 CD&V	 i	 udgangspunktet	 krævede,	 nemlig	 et	henholdsvis	 bilingvistisk	 og	 flamsk	 distrikt,	 men	 derimod	 som	 to	 bilingvistiske	distrikter.	Dette	kompromis	var	en	nødvendighed	for	PS,	SP.A,	MR	og	VLD	at	indgå	med	CD&V,	 for	at	danne	et	 flertal	uden	om	N-VA.	Kompromisset	har	 fået	den	betydning,	at	den	fransktalende	befolkning	som	er	bosat	i	Halle-Vilvoorde,	vil	få	nærmest	umuligt	ved	at	 hamle	 op	mod	 det	 flamske	 flertal	 der	 bor	 i	 distriktet,	 og	 at	 distriktet	 i	 praksis	 vil	fungere	som	noget	der	minder	om	et	 flamsk	distrikt,	selvom	det	konstitutionelt	set	er	bilingvistisk.	Omvendt	får	den	flamsktalende	del	af	Bruxelles	befolkning,	som	udgør	ca.	10	procent,	det	meget	svært	ved	at	få	politisk	indflydelse	i	et	område	hvor	majoriteten	af	 befolkningen	 er	 fransktalende	 (ibid).	 Set	 fra	 N-VA’s	 perspektiv,	 samt	 CD&V	 og	 de	resterende	partier	med	 separatistiske	ønsker,	 er	 lovændringen	et	 skridt	 i	 den	 retning	som	 de	 fra	 valgkampen	 satte	 kursen	 mod,	 nemlig	 at	 sikre	 at	 Halle-Vilvoorde,	 som	grænser	 op	 i	 Flandern,	 ikke	 bliver	 udsat	 for	 den	 frankofonisering,	 som	 store	 dele	 af	flamlænderne	 frygter.	 De	 fransktalende	 har	 med	 den	 nuværende	befolkningssammensætning	 i	 Halle-Vilvoorde	 ikke	 en	 chance	 for	 at	 få	 politisk	indflydelse	 på	 føderalt	 plan,	 hvilket	 måske	 kan	 afskrække	 dem	 fra	 at	 flytte	 ud	 af	Bruxelles.	Splittelsen	af	Bruxelles-Halle-Vilvoorde	er	derfor	et	skridt	i	retning	af	N-VA’s	politiske	 mål	 om	 et	 separat	 Flandern,	 og	 de	 fransktalende	 holdes	 isoleret	 i	 den	 nu	franskdominerede	enklave	Bruxelles.	Ud	 over	 konflikten	 omkring	 Bruxelles-Halle-Vilvoorde	 anklagede	 flamske	 politikere	 i	valgkampen	vallonerne	for,	at	de	var	for	afhængige	af	økonomisk	støtte	fra	Flandern.	De	Vallonske	politikere	argumenterede	samtidig	 for,	at	de	 flamske	politikere	havde	et	 for	stort	 grundlæggende	 fokus	 på	 segmentering,	 og	 at	 de	 ville	 gennemføre	 en	 for	 stærkt	segmenteret	sprogpolitik,	 som	ville	være	en	hindring	 for	vallonerne	bosat	 i	Flanderns	fortsatte	 rettigheder	 (Hooghe,	 2011:	 132).	 Det	 tidligere	 nævnte	 storebror-lillebror	forhold	træder	her	tydeligt	frem.	Vallonerne	har	på	mange	måder	anerkendt,	at	de	ikke	er	“storebroderen”	i	de	to	regioners	forhold	længere,	så	deres	tilgang	til	deres	Flamske	naboer	er	mere	 søgende	mod	at	holde	den	belgiske	 stat	 sammen.	Flandern	er	nu	den	
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økonomisk	 overlegne	 af	 de	 to	 subnationer,	men	 en	 del	 af	 deres	 selvbillede,	 og	 deres	forestilling	om	den	flamske	subnation,	er	stadig	den	historiske	undertrykkelse	begået	af	vallonerne.	 Dette	 kan	 derfor	 forklare	 N-VA,	 VB,	 og	 CD&V’s	 aggressive	 tone	 over	 for	vallonerne,	 når	 det	 komme	 til	 territoriale	 konflikter	 og	 vallonernes	 afhængighed	 af	økonomisk	understøttelse	fra	Flandern.		En	indikation	på	et	problem	i	forhold	til	det	demokratiske	system	er	manglen	på	partier,	der	stiller	op	på	tværs	af	de	sproglige	grænser	og	alle	regionerne.	I	1970’erne	besluttede	man	 at	 dele	 de	 tre	 traditionelle	 partier	 op	 (kristendemokraterne,	 socialdemokraterne	og	de	liberale)	ud	fra	de	sproglige	grænser,	der	deler	landet	i	 flere	fællesskaber.	Dette	har	betydet,	at	der	ikke	er	nogen	formel	relation	mellem	partierne,	selvom	de	ofte	går	i	koalition	sammen.	De	udarbejder	selvstændigt	deres	eget	partiprogrammer	og	de	skal	acceptere	koalitionen	uden	om	deres	søsterpartier	(Hooghe,	2011:	132).			
Valget	i	2014	Fire	år	efter	valget	i	2010	og	den	efterfølgende	regeringskrise,	blev	der	igen	afholdt	valg	til	det	føderale	parlament	i	Belgien.	Følgende	afsnit	vil	skitsere	den	udvikling	der	er	sket	i	 tilslutningen	 til	 de	 enkelte	 partier	 over	 den	 fireårige	 periode,	 og	 dernæst	 prøve	 at	identificere	 de	 sammenhænge	 der	 kan	 være	 mellem	 regeringskrisen	 og	 den	efterfølgende	 deling	 af	 distriktet	 Bruxelles-Halle-Vilvoorde,	 og	 den	 nye	 fordeling	 af	mandater	mellem	de	store	belgiske	partier,	samt	hvilke	konsekvenser	denne	fordeling	har	for	segmenteringen	i	Belgien.		Efter	valget	i	2014	blev	der	dannet	regering	efter	139	dage.	Koalitionen	blev	kendt	som	den	svenske	koalition,	da	den	kom	til	at	bestå	af	de	liberale	blå	partier	fra	både	Flandern	og	 Vallonien,	 VLD	 og	 MR,	 samt	 de	 flamske	 nationalistiske	 gule	 partier	 N-VA	 og	kristendemokraterne	i	CD&V.	Premierministeren	blev	valloneren	Charles	Michel,	 leder	af	 det	 liberale	 parti	 MR.	 Koalitionen	 er	 den	 mest	 højreorienterede	 i	 nyere	 belgisk	historie,	 og	 socialdemokraterne	 er	 for	 første	 gang	 i	 24	 år	 blevet	 holdt	 udenfor	indflydelse.	 Koalitionen	 er	 domineret	 af	 de	 flamske	 partier,	 hvor	 især	 N-VA	 er	 gået	meget	frem	i	forhold	til	valget	i	2010	(Opendemocracy.net:	A	federal	House	of	Cards:	the	Belgian	political	 landscape	following	the	2014	regional	and	federal	elections).	Her	kan	
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det	overvejes	hvorvidt	det	tidligere	Flamsk	Bloks,	VB’s,	tilbagegang,	fra	12	sæder	i	2010	til	3	sæder	i	2014	(se	nedenstående	Tabel	2),	er	et	resultat	af	den	politiske	aftale	Cordon	
Sanitaire	som	udelukker	partiet	fra	at	deltage	i	politiske	aftaler,	og	derfor	har	påvirket	deres	 tidligere	vælgere	 til	 at	 søge	mod	det	politisk	accepterede	N-VA.	VB	er	 som	sagt	gået	ni	mandater	 tilbage,	mens	N-VA	er	 gået	 seks	 frem	 (se	nedenstående	Tabel	 2),	 så	overordnet	 set	 har	 den	 flamske	 separatistiske	 fløj	 oplevet	 en	 tilbagegang,	 men	 som	resultat	af	Cordon	Sanitaire,	er	VB’s	tidligere	mandater	uanset	antal,	mere	effektive	hos	N-VA	da	de	her	kan	bruges	 til	 at	 indgå	 i	 koalitionsregeringer,	 og	 til	 at	 indgå	politiske	aftaler.	 Som	 følge	 af	Cordon	 Sanitaire,	 og	 en	 omfordeling	 af	 de	 flamske	 separatistiske	mandater,	har	separatisterne	altså	fået	en	større	indflydelse,	hvilket	også	afspejler	sig	i	regeringskoalitionen	 af	 2014,	 og	 det	 må	 derfor	 udledes,	 at	 N-VA	 er	 blevet	 den	separatistiske	bevægelses	legitime	talerør.	
	
Tabel	2	(Electionresources.org:	Federal	Elections	in	Belgium)		
Da	den	vallonske	hane	blev	en	kylling		De	vallonske	 liberales,	MR,	samarbejde	med	de	 flamske	partier,	kan	på	sigt	vise	sig	at	udgøre	 et	 problem	 for	 partiet	 selv	 og	 for	 den	 samlede	 skare	 af	 vallonske	 partier,	 da	grundlaget	 for	 koalitionens	 politik	 er	 bygget	 på	 N-VA	 og	 CD&V’s	 bl.a.	 separatistisk	orienterede	 socioøkonomiske	 politik	 (Opendemocracy.net:	 A	 federal	 House	 of	 Cards:	the	Belgian	political	landscape	following	the	2014	regional	and	federal	elections).	Dette	
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vil	måske	på	sigt	skabe	en	større	intern	konflikt	i	Vallonien	grundet	MR’s	indgåelse	i	en	koalition	hvor	majoriteten	er	flamsk,	og	at	MR	følger	disse	flamske	partiers	politik,	som	på	 mange	 punkter	 er	 en	 modsætning	 til	 den,	 set	 i	 et	 større	 perspektiv,	 socialistiske	vallonske	politik.		Med	udgangspunkt	i	den,	af	kongen,	bestemte	sammensætning	af	flamske	og	vallonske	mandater	i	Repræsentanternes	Kammer,	som	følge	af	den	belgiske	konstitutions	artikel	63	 (The	Belgian	Constitution:20),	 på	 henholdsvis	 88	 og	 62	mandater,	 vil	 der	 følge	 en	analyse	og	diskussion	af	det	politiske	magtforhold	mellem	de	to	subnationer.		Efter	 valget	 i	 2010	 blev	 en	 regering	 dannet,	 hvor	 forholdet	 mellem	 de	 flamske	 og	vallonske	mandater	i	den	føderale	regering	var	43	til	flamlænderne	og	44	til	vallonerne.	Hvis	 dette	 forhold	 sammenlignes	 mellem	 den	 procentvise	 mandatfordeling	 i	Repræsentanternes	 Kammer	 de	 to	 subnationer	 imellem,	 var	 regeringskoalitionen	udstyret	med	en	vallonsk	overvægt.	I	Repræsentanternes	Kammer	sidder	flamlænderne	på	 ca.	 59	 procent	 af	 sæderne,	 og	 vallonerne	 sidder	 på	 ca.	 41	 procent.	 Sammenholder	man	denne	 fordeling,	med	 fordelingen	 indenfor	 regeringskoalitionen,	 sad	vallonerne	 i	2010	altså	med	en	overvægt,	da	de	besad	over	50	procent	af	regeringssæderne.	Dette	billede	stemmer	meget	godt	overens,	med	det	billede,	af	vallonerne	som	storebroder	og	flamlænderne	som	lillebroder,	der	blev	skitseres	i	rapportens	Første	del	-	Belgien.	Som	en	 gentagelse	 af	 den	 tidligere	 beskrevne	 historie,	 hvor	 vallonerne,	 især	 blandt	flamlænderne,	 blev	 set	 som	 de	 dominerende,	 fik	 man	 ved	 valget	 i	 2010	 presset	 det	nationalistiske	N-VA	ude,	og	omtrent	halvdelen	af	de	flamske	mandater	fik	derfor	ingen	indflydelse.		Det	efterfølgende	skred	i	mandatfordelingen	i	regeringskoalitionen	efter	valget	i	2014,	kan	 ligeså	 ses	 i	 forlængelse	 af	 historien	 om	 et	 Flandern	 der	 efter	 2.	 Verdenskrig	oparbejdede	 styrken	 til	 at	modstå	 de	 dominerende	 vallonere,	 og	 træde	 i	 karakter,	 og	skabe	 et	 grundlag	 for	 en	 øget	 subnational	 selvbestemmelse.	 Med	 dannelsen	 af	 en	koalitionsregering	bestående	af	tre	flamske	pariter,	N-VA,	CD&V	og	VLD,	samt	et	enkelt	vallonsk	parti,	MR,	blev	der	altså	vendt	op	og	ned	på	mandatfordelingen.	Flamlænderne	har	efter	valget	i	2014	nu	næsten	tre	fjerdedele	af	regeringens	samlede	mandater,	med	kun	 20	 vallonske	 og	 65	 flamske,	 hvoraf	 51	 af	 de	 flamske	 er	 besat	 af	 de	 direkte	subnationalistiske	partier	N-VA	og	CD&V.	Modsat	koalitionsregering	efter	valget	i	2010,	
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hvor	der,	som	tidligere	påvist,	var	en	overvægt	af	vallonske	mandater,	er	der	efter	valget	i	2014	nu	tale	om	en	regering	hvor	der	kun	er	et	enkelt	vallonsk	parti	repræsenteret,	og	hvor	separatisterne	og	subnationalisterne	har	holdt	de	socialdemokratiske	partier,	samt	alle	andre	vallonske	partier	end	MR,	uden	for	indflydelse.		Regeringskoalitionen,	 og	 den	 flamske	 dominans,	 viser	 sig	 nu	 som	 en	manifestation	 af	den	 situation	 der	 har	 været	 tydelig	 i	 Belgien	 i	 mange	 år.	 Den	 flamske	 lillebror,	 der	gennem	hele	Belgiens	historie,	har	været	negligeret	på	både	det	kulturelle,	økonomiske,	og	politiske	område,	har	siden	2.	Verdenskrig	i	praksis	overtaget	vallonernes	plads	som	den	reelle	storebror	ved	både	at	være	den	største	befolkningsgruppe,	og	samtidig	være	den	af	de	to	subnationale	befolkninger	der	står	for	den	største	BNP	pr.	capita,	og	derfor	også	står	for	størstedelen	af	den	økonomiske	kapital	der	fra	føderal	hånd	omfordeles	til	hele	Belgien.	Aldrig	før	har	man	fra	den	flamske	side	oplevet	så	stor	en	subnationalistisk	repræsentation	i	den	føderale	regering,	men	den	belgiske	konstitution	sikrer	dog,	som	beskrevet	 i	 Første	 del:	 Belgien,	 en	 politisk	 partiskhed	 blandt	 flamlænderne	 og	vallonerne,	via	alarmklokke-proceduren	og	interessekonflikt-proceduren,	som	kan	give	de	 enkelte	 subnationale	 grupper	 mulighed	 for	 at	 forsinke	 eller	 stoppe	 politiske	processer	der	kan	 skabe	en	kulturel	underminering	eller	 generel	ulighed	Flandern	og	Vallonien	imellem.		Taget	 i	 betragtning	 at	 der	 nu,	 også	 efter	 regeringskrisen	 i	 2010,	 stadig	 er	 konflikter	omkring	distrikterne	Bruxelles	og	Halle-Vilvoorde,	som	følge	af	N-VA	og	CD&V’s	stadig	mere	 separatistiske	 krav	 til	 områdets	 deling,	 kan	 det	 flamske	 overtal	 i	 den	 føderale	regering	 indikere,	 at	 det	 føderale	 demokrati	 står	 overfor	 en	 samarbejdsmæssig	udfordring.	 Et	 så	markant	mindretal	 som	vallonerne	 har	 nu,	 kan	meget	 vel	 have	 som	konsekvens,	 at	 den	 vallonske	 subnation	 vil	 føle	 deres	 handlerum	 og	 indflydelse	nedprioriteret	og	indskrænket	af	det	flamske	overtal.		Flamlænderne	 har	 som	 sagt,	 op	 til	 2.	 Verdenskrig,	 været	 lillebroderen	 i	 forhold	vallonerne,	men	det	forhold	ser	med	koalitionsregeringen	af	2014,	nu	ud	til	for	alvor	at	være	 vendt	 på	 hovedet,	 i	 hvert	 fald	 i	 den	 politiske	 virkelighed	 på	 føderalt	 niveau	 i	Belgien.	 Den	 subnationalistiske	 fløj	 i	 Flandern	 bliver	 dog	 nødt	 til	 at	 finde	 villigheden	frem	 til	 et	 samarbejde,	 der	 krydser	 den	 sproglige	 grænse	 i	 Belgien,	 da	 selve	koalitionsregeringens	grundlag	bygger	på,	at	de	liberale	vallonere	fra	MR	er	med	for,	at	
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kunne	mønstre	et	flertal.	De	subnationalistiske	flamlændere	ser	dog	generelt	Vallonien	som	 en	 udgift	 for	 Flandern,	 men	 hos	 N-VA	 og	 CD&V	 anerkender	 man	 dog,	 at	 en	fuldstændig	splittelse	af	Belgien	ikke	skal	være	en	del	af	dagsordenen	i	den	nærmeste	fremtid.	Den	virkelig	der	udspiller	sig		på	det	føderale	plan	i	Belgien,	er	at	den	vallonske	indflydelse	er	på	kraftigt	tilbagetog.	Storebror-lillebror	forholdet	har	i	mange	år	været	i	bevægelse.	 En	 bevægelse	 hvor	 den	 store	 før	 var	 den	 lille	 og	 omvendt,	men	 som	efter	valget	 i	 2014	 og	 den	 efterfølgende	 regeringsdannelse	 manifesterede	 sig	 som	 en	 reel	politisk	magtfaktor.	Den	franske	indflydelse	på	det	føderale	politiske	niveau,	er	nu	ikke	længere	så	stor,	og	den	flamske	løve	har	meget	vel	formået	at	gøre	den	magtfulde,	stolte	vallonske	hane	til	en	kylling.			Tredje	del:	Den	konstituerede	konsociationalstat		
Denne	tredje	del	af	analysen	vil	diskutere,	hvordan	selve	den	belgiske	stats	opbygning	påvirker	udviklingen	i	forholdet	mellem	de	to	subnationer	Flandern	og	Vallonien.	Ud	fra	den	tidligere	beskrevne	teori	om	konsociationalstaten	af	Arend	Lijphart,	vil	vi	udvælge	en	række	af	de,	af	den	belgiske	konstitutions	artikler,	der	understøtter	og	opretholder	det	 konsociationale	 stats	 præmisser.	 Det	 drejer	 sig	 om	 nogle	 af	 de	 artikler	 der	henholdsvis	faciliterer	en	koalitionsregering	der	opretholder	en	magtdeling	mellem	de	segmenterede	 grupper,	 en	 proportionalitet	 i	 forhold	 til	 den	 demografiske	 profil,	 en	gensidig	 vetoret	 for	 at	 skabe	 en	minoritetssikring,	 og	 sidst,	 en	 segmenteret	 autonomi	der	således	giver	de	subnationale	grupper	en	oplevelse	af	at	have	deres	egen	sfære	af	beslutningsområder.	Formålet	med	at	analysere	og	diskutere	artikler	der	konstituerer	det	ovenstående	er,	 at	 identificere	hvordan	disse	kan	virke	 som	styrker	og	 svagheder	for	 segmenteringen	 mellem	 flamlænderne	 og	 vallonerne,	 og	 dermed	 giver	 en	grundlæggende	forståelse	af	selve	konsociationalstatens	styrker	og	svagheder	i	forhold	til	den	problematiserede	segmentering.		I	 praksis	 vil	 det	 gøres	 ved	 at	 analysere,	 hvordan	 de	 udvalgte	 artikler	 påvirker	 den	virkelighed,	 vi	 har	 identificeret	 og	 beskrevet	 i	 de	 foregående	 to	 dele.	 Det	 tager	 altså	udgangspunkt	i	det	segmenterede	forhold	mellem	flamlænderne	og	vallonerne	som	blev	
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beskrevet	i	første	del,	og	den	virkelighed	vi	så	dette	forhold	udspille	sig	i,	i	forbindelse	med	valgene	i	2010	og	2014,	og	regeringskrisen	i	de	mellemliggende	år.		
Den	konstituerede	magtdeling	Den	 belgiske	 konstitution	 udgør	 som	 sagt	 grundlaget	 for	 Belgien,	 og	 er	 dermed	grundlaget	 for	 den	 konsociationale	 stat.	 Som	 tidligere	 beskrevet	 er	 det	 primære	kendetegn	ved	Belgien	den	 fundamentale	segmentering	af	Vallonien	og	Flandern,	hvis	befolkningen	 er	 forskellige	 helt	 ned	på	 et	 så	 grundlæggende	niveau	 som	deres	 sprog.	Denne	grundlæggende	deling	konstitueres	 fra	 første	 færd	 i	den	belgiske	konstitutions	første	 artikel	 der	 lyder:	 “Belgium	 is	 a	 federal	 State	 composed	 of	 Communities	 and	
Regions.”	(The	Belgian	Constitution:5),	og	uddybes	yderligere	i	anden	artikel:	“Belgium	
comprises	 three	 Communities:	 the	 Flemish	 Community,	 the	 French	 Community	 and	 the	
German-speaking	Community.”	 (ibid),	 og	den	 tredje:	 “Belgium	 comprises	 three	Regions:	
the	Flemish	Region,	 the	Walloon	Region	and	 the	Brussels	Region.”	 (ibid).	Allerede	 i	den	belgiske	konstitutions	artikel	et	 til	 tre,	konstitueres	Belgien	altså	 som	en	segmenteret	stat.	Først	som	en	føderal	stat	opdelt	i	sprogligt	afgrænsede	fællesskaber,	og	dernæst	i	de	 deciderede	 subnationale	 regioner	 Flandern	 og	 Vallonien,	 samt	 den	 bilingvistiske	hovedstadsregion	Bruxelles.		Magtfordelingen	mellem	det	regionale	og	føderale	niveau	inden	for	staten,	og	som	giver	de	segmentere	grupper	en	opleve	af	at	have	deres	egen	sfære	af	beslutningsområder	og	autonomi,	bliver	konstitueret	i	artikel	35	og	lyder	som	følger:		
“The	federal	authority	only	has	competences	in	the	matters	that	are	formally	assigned	to	it	
by	the	Constitution	and	the	laws	passed	by	virtue	of	the	Constitution	itself.	The	
Communities	and	the	Regions,	each	in	its	own	field	of	concern,	have	competences	for	the	
other	matters,	under	the	conditions	and	in	the	terms	stipulated	by	the	law”	(The	Belgian	Constitution:14)	Ovenstående	artikel	konstituerer	konsociationalstatens	præmis	om	en	magtdeling,	hvor	subnationerne	 får	 deres	 egne	 beslutningsområder,	 som	 giver	 dem	 den	 autonomi	 og	selvbestemmelse	 som	 Arend	 Lijphart	 netop	 pointerer	 som	 værende	 af	 afgørende	
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betydning	 for,	 at	 en	 konsociationalstat	 kan	 fungere.	 Her	 skabes	 den	 sfære	 hvor	 den	subnationale	 forestilling	 kan	 leve	 sit	 eget	 selvstændige	 liv	 og	 differentiere	 og	reproducere	sig	selv	fra	den	anden.	Dette	medfører	en	opretholdelse	og	videreførelse	af	den	effekt,	som	Benedict	Anderson	kalder	for	skabelsen	af	et	“os”	og	“dem”.	Der	bliver	konstitueret	 en	 forskellighed	 mellem	 borgerne	 i	 Belgien,	 og	 selvom	 de,	 ifølge	konstitutionen,	 har	 lige	 rettigheder,	 er	 den	 sproglige	 og	 kulturelle	 forskellighed	 i	Belgien	med	til	at	definere	den	belgiske	stat.		Hele	 grundstenen	 i	 den	 konsociationale	 statsstruktur	 bygger	 som	 sagt	 på,	 at	 statens	forskellige	befolkningsgrupper	opnår	en	høj	grad	af	autonomi,	men	denne	autonomi	kan	måske	også	vise	sig	at	 fungere	som	en	katalysator	 for	en	øget	 segmentering,	hvis	den	regionale	autonomi	i	sidste	ende	vil	føre	til	en	total	fragmentering	af	den	føderale	stat.	Netop	denne	problematik	må	anses	for	at	være	en	af	konsociationalstatens	vigtigste,	da	en	 sådan	 statsstruktur	 netop	 skal	 forsøge	 at	 finde	 det	 perfekte	 balancepunkt	mellem	føderal	og	regional	magt.	Med	blikket	rettet	mod	de	to	foregående	dele	af	rapporten,	vil	det	 være	 passende	 at	 stille	 spørgsmålstegn	 ved,	 hvorvidt	 den	 belgiske	konsociationalstat	 præsterer	 at	 finde	 dette	 balancepunkt,	 da	 der,	 som	 tidligere	beskrevet,	 er	 grundlæggende	 uenigheder	 i	 de	 to	 subnationer	 om,	 hvordan	 Belgiens	fremtid	 skal	 se	 ud,	 hvilket	 også	 afspejlede	 sig	 ved	 valgene	 i	 2010	 samt	 2014,	 og	 ikke	mindst	regeringskrisen	som	netop	bundede	i	disse	uenigheder.		Uenighederne,	 som	 svækker	 mulighederne	 for	 at	 skabe	 balancen	 i	 den	 belgiske	konsociationale	stat,	ligger	i	forholdet	mellem	flamlænderne	og	vallonerne.	Der	tegnede	sig	et	billede	af	et	Flandern,	der	historisk	har	været	underkuet	og	styret	af	en	vallonsk	magtelite,	 men	 som	 efterfølgende	 har	 overhalet	 vallonerne	 økonomisk,	 og	 som	 efter	valget	i	2014,	sidder	på	en	meget	stor	del	af	magten	i	det	føderale	Repræsentanternes	Kammer,	 da	 de	 sidder	 på	 langt	 størstedelen	 af	 regeringskoalitionens	 mandater.	 Det	interessante	ved	dette	er,	at	dét	de	store	flamske	regeringspartier	N-VA	og	CD&V	ønsker	at	 bruge	 deres	 magt	 til,	 er	 at	 give	 Flandern	 en	 endnu	 højere	 grad	 af	 autonomi.	 En	forøgelse	 af	 autonomi	 der	 i	 sidste	 ende	 skal	 munde	 ud	 i	 en	 absolut	 opdeling	 af	 den	Belgiske	stat.	En	sådan	opdeling	ville	fratage	vallonerne	mulighederne	for	at	tage	del	 i	den	 relativt	 gode	 flamske	 økonomi,	 som	 blandt	 andet	 bidrager	 til	 at	 opretholde	 en	fælles	levestandard	flamlændere	og	vallonere	imellem,	og	det	er	dermed	et	økonomisk	bidrag	 der	 udligner	 uligheden	 mellem	 flamlænderne	 og	 vallonerne	 som	 følge	 af	 den	
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tidligere	 beskrevne	 højere	 arbejdsløshed	 i	 Vallonien.	 Der	 er	 altså	 tale	 om	 en	grundlæggende	interessekonflikt,	som	består	i,	at	flamlænderne	vil	bevæge	Belgien	mod	øget	regionalt	autonomi	og	segmentering	samtidig	med,	at	vallonerne	ønsker	at	styrke	det	føderale	samarbejde	med	et	stadig	præsterende	fællesskab.			
Minoritetssikringen	Denne	 interessekonflikt	 leder	 diskussionen	 videre	 til	 en	 anden	 af	 de	 afgørende	præmisser	for	konsociationalstatens	eksistens,	nemlig	den	gensidige	vetoret	der	sikrer,	at	 en	 af	 subnationerne	 aldrig	 kan	 lykkes	 med	 at	 vedtage	 en	 lov,	 der	 øger	segmenteringen	 mellem	 de,	 i	 Belgiens	 tilfælde,	 to	 subnationer,	 uden	 begge	 parter	 er	enige.	 I	Belgiens	tilfælde	konstitueres	dette	som	en	minoritetssikring	der	varetager,	at	vallonerne,	 der	 som	 konsekvens	 af	 deres	 lavere	 befolkningstal	 er	 i	 mindretal	 i	Repræsentanternes	 Kammer,	 altid	 vil	 have	 muligheden	 for	 at	 nedlægge	 veto	 til	 et	lovforslag,	 der	 ønskes	 vedtaget	 af	 flamlænderne.	 Denne	 sikring	 er	 konstitueret	 i	 den	belgiske	konstitutions	artikel	54,	som	blandt	andet	indeholder	følgende:		
“Except	for	budgets	and	laws	requiring	a	special	majority,	a	reasoned	motion	signed	by	at	
least	three-quarters	of	the	members	of	one	of	the	linguistic	groups	and	tabled	following	
the	depositing	of	the	report	and	prior	to	the	final	vote	in	a	public	sitting	can	declare	that	
the	provisions	that	it	designates	of	a	Government	bill	or	private	member’s	bill	can	gravely	
damage	relations	between	the	Communities.”	(The	Belgian	Constitution:18)	Denne	artikel	konstituerer	den	procedure,	som	i	et	tidligere	afsnit	blev	beskrevet	som	alarmklokke-proceduren.	Det	er	altså	en	artikel	som	denne,	der	bidrager	og	opfordrer	de	to	sproggrupper	til	at	samarbejde.	Denne	artikel	gør	det	nemlig	muligt	for	den	ene	af	de	subnationale	sproggrupper,	at	nedlægge	veto	ved	et	 internt	 flertal	på	minimum	tre	fjerdedele,	såfremt	de	mener	at	det	pågældende	forslag,	skader	forholdet	mellem	de	to	regioner.	 Denne	 procedure	 sikrer	 altså,	 at	 Belgiens	 nuværende	 struktur,	 med	 delvist	regionalt	autonomi	under	et	føderalt	styre,	ikke	omstyrtes,	medmindre	der	er	flertal	for	dette	 hos	 både	 vallonerne	 og	 flamlænderne.	 Det	 vil	 altså	 sige,	 at	 hvis	 de	 flamske	
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separatistiske	partier	 som	N-VA	og	CD&V,	 fik	 et	 flertal	 i	Repræsentanternes	Kammer,	ville	 de	 ikke	 kunne	 uddelegere	 f.eks.	 den	 økonomiske	 administration	 til	 et	 regionalt	niveau,	 så	 længe	 75	 procent	 eller	 flere	 af	 de	 vallonske	mandater	 ville	 være	 imod,	 da	vallonerne	i	så	fald	ville	kunne	gøre	brug	af	denne	såkaldte	alarmklokke-procedure	og	nedlægge	 veto.	 Denne	 konstituerede	 minoritetssikring	 suppleres	 blandt	 andet	 af	konstitutionens	 artikel	 143,	 hvori	 det	 konstitueres,	 at	 hvis	 der	 på	 regionalt	 niveau	 i	enten	 Flandern	 eller	 Vallonien,	 gennemføres	 love	 der	 skaber	 en	 yderligere	segmentering	 i	 Belgien,	 vil	 modparten	 også	 kunne	 nedlægge	 veto	 imod	 en	 sådan	lovgivning.	De	ovenstående	procedurer	for	minoritetssikring	udgør	endnu	en	af	de	grundlæggende	præmisser	 for	 en	 konsociationalstat,	 da	 man	 på	 denne	 måde	 sikrer,	 at	minoritetsgruppen	 aldrig	 vil	 kunne	 blive	 domineret	 af	 den	 største	 gruppe.	 I	 Belgiens	tilfælde	 betyder	 det	 altså,	 at	 flamlænderne,	 på	 trods	 af	 deres	 generelle	 flertal	 i	Repræsentanternes	 Kammer,	 aldrig	 ville	 kunne	 få	magten	 over	 Vallonien,	 eller	 bryde	helt	 ud	 af	 den	 belgiske	 stat.	 På	 denne	 måde	 sikrer	 minoritetssikringen	konsociationalstatens	 overlevelse,	 på	 trods	 af,	 at	 en	 majoritet	 af	 befolkningen	 skulle	ønske	andet,	ved	kun	at	tillade	indførelsen	af	love	med	begge	subnationers	accept.	Ved	 netop	 denne	 sikring	 af	minoriteten	 imod	majoriteten,	 som	 i	 Belgiens	 nuværende	situation	udspiller	 sig	 som	en	sikring	af	vallonerne	 imod	 flamlænderne,	opstår	der	en	problematik,	som	må	siges	at	være	helt	fundamental	for	den	belgiske	konsociationalstat.	På	 trods	af,	at	den	 flamske	separatistbevægelse	skulle	 få	opbakning	 fra	hele	Flandern,	ville	de	ikke	kunne	opnå	fuldstændig	autonomi	som	følge	af	den	belgiske	konstitutions	nuværende	 form.	 Det	 ville	 kræve	 en	 ændring	 af	 konstitutionen	 der	 gav	 en	 af	subnationerne	mulighed	for	at	øge	den	strukturelle	segmentering	uden	en	konsensus	i	både	Flandern	og	Vallonien,	men	en	sådan	ændring	af	konstitutionen	ville	samtidig	også	være	et	dødsstød	 til	 den	konsociationale	 idé.	Under	den	nuværende	konstitution	ville	det	i	så	fald	kræve,	at	der	herskede	enighed	hos	begge	parter,	og	så	længe	dette	ikke	er	tilfældet,	 fungerer	 den	 konsociationale	 statsstruktur	 som	 en	 lås,	 der	 ikke	 giver	 de	subnationale	 politiske	 strømninger	 frit	 løb,	 og	 dermed	 skaber	 muligheden	 for	 en	eventuel	undertrykkelse	af	subnationale	ønsker.	
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Den	belgiske	nation	 Artikel	42	
“The	members	of	the	two	Houses	represent	the	Nation,	and	not	only	those	who	elected	
them.”	(The	Belgian	Constitution:16)	Ovenstående	 artikel	 konstituerer	 ideen	 om,	 at	 en	 belgisk	 politiker	 repræsenterer	 den	belgiske	 nation.	 Lige	 fra	 første	 del	 af	 analysen	 har	 vi	 kunne	 se,	 at	 den	 belgiske	 stat	består	 af	 to	 subnationer,	Vallonien	og	Flandern,	 som	på	grundlæggende	parametre	 er	meget	 forskellige,	 og	 der	 har	 tegnet	 sig	 et	 billede	 af	 en	 stat,	 hvori	 der	 hersker	 to	forskellige	 fortællinger,	 og	 en	 stat	 der	 er	 befolket	 af	 to	 forskellige	 befolkninger	 med	hver	 deres	 forestilling	 om	 deres	 respektive	 subnationale	 fællesskaber.	 Ideen	 om	 den	Belgiske	 nation	 har	 altså	 ikke	 gjort	 sig	 synlig	 på	 noget	 tidspunkt	 i	 analysen	 af,	 og	arbejdet	med,	de	belgiske	subnationer.	Igennem	analysen	af	de	to	seneste	føderale	valg,	i	2010	samt	2014,	og	den	mellemliggende	regeringskrise,	var	spørgsmålene	om	større	subnational	 autonomi	 iøjefaldende.	 Et	 parti	 som	 N-VA	 har	 opnået	 deres	 enorme	fremgang	 og	 nye	 store	 indflydelse	 ved	 netop	 at	 adressere	 de	 flamske	 separatistiske	ønsker,	og	deres	politiske	mandat	er	altså	ikke	vundet	på	baggrund	af	en	forestilling	om	en	 belgisk	 nation,	 men	 tværtimod	 ved	 at	 dyrke	 forestillingen	 om	 et	 selvstændigt	Flandern	via	en	øget	segmentering.		Når	 det	 i	 den	 ovenstående	 artikel	 42	 specificeres,	 at	 et	 medlem	 af,	 i	 dette	 tilfælde,	Repræsentanternes	Kammer	skal	 repræsentere	en	belgisk	nation,	og	 ikke	kun	de	som	stemte	den	pågældende	ind,	artikuleres	i	virkeligheden	det	iboende	paradoks	som	er	at	finde	 i	 den	 belgiske	 konsociationalstats	 konstitution.	 Den	 belgiske	 konstitution	konstituere	 en	konsociationalstat,	 og	den	 grundlæggende	 idé	med	 en	 sådan	 stat	 er	 at	favne	 og	 rumme	 en	 segmenteret	 befolkning	 og	 dermed	 flere	 subnationer.	Konsociationalstaten	accepterer	altså	præmissen	med,	at	den	statslige	opgave	ligger	i	at	tøjle	 og	 tilgodese	 flere	 subnationer,	 og	 når	 der	 konstitutionelt	 ekspliciteres	 en	forestilling	 om	 én	 belgisk	 nation,	 modsiger	 det	 altså	 den	 konsociationale	 præmis,	
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hvilket	er	paradoksalt.	Der	kan	selvfølgelig	sættes	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	det	er	muligt	at	have	en	nation	bestående	af	flere	nationer,	men	det	vil	der	ikke	blive	gjort	her,	da	der	i	det	foregående	arbejde	ikke	har	været	noget	der	indikerer,	at	dette	skulle	være	tilfældet	i	Belgien.	Den	 konstituerede	 konsociationalstat	 er	 altså	med	 til,	 på	 nogle	 punkter,	 at	 forstærke	segmenteringen	 i	 Belgien,	 men	 samtidig	 har	 den	 også	 en	 iboende	 evne	 til	 at	 skabe	stilstand	 og	 bibeholde	 Belgien	 som	 en	 føderal	 stat.	 Konstitutionen	 har	 til	 formål	 at	facilitere	 en	 stat,	 hvor	 der	 er	 en	 klar	 adskillelse	 mellem,	 hvornår	 de	 subnationale	regioner	har	autoritet		til	at	tage	politiske	beslutninger,	og	hvornår	den	føderale	stat	kan	tage	 beslutninger.	 Igennem	 minoritetssikringen	 har	 man	 sikret	 at	 ingen	 af	 de	 to	subnationale	 stater	 kan	 gå	 ind	 og	 dominere	 den	 føderale	 politik,	 og	 på	 denne	 måde	sikres	der	en	form	for	balance	imellem	subnationerne.			Konklusion	
På	baggrund	af	den	 foregående	analyse	og	diskussion,	vil	der	nu	blive	konkluderet	ud	fra	 projektets	 problemformulering,	 der	 lyder	 som	 følger:	 Hvilken	 indflydelse	 har	 den	
konsociationale	statsstruktur	på	segmenteringen	af	de	belgiske	subnationer	Flandern	og	
Vallonien?	Den	 konsociationale	 statsstruktur	 konstituerer	 de	 subnationale	 fællesskaber,	 som	indeholder	hver	deres	subnationale	identitet,	og	reproducerer	derfor	forestillingen	om	flere	fællesskaber.	I	disse	to	fællesskaber	hersker	der	hver	sin	forestilling	om,	hvordan	den	Belgiske	stats	udvikling	skal	se	ud.	Vallonerne	har	overordnet	den	indstilling	at	der	fortsat	skal	eksistere	et	relativt	magtfuldt	føderalt	samarbejde,	hvorimod	tendensen	hos	flamlænderne	 peger	 mod	 mere	 separatistiske	 forestillinger	 om	 et	 fremtidigt	 Belgien.	Denne	udvikling,	hvor	de	subnationale	forestillinger	om	fremtiden	peger	i	to	forskellige	retninger,	 faciliteres	 og	 muliggøres	 via	 den	 konsociationale	 konstitution	 og	statsstruktur,	da	de	 iboende	konsociationale	præmisser	 fordrer	et	regionalt	autonomi,	og	dermed	også	opblomstringen	af	politiske	partier	hvis	erklærede	politiske	mål	er	et	brud	med	de	konsociationale	præmisser.	Den	konsociationale	statsopbygning	 trækker	de	to	subnationer	fra	hinanden,	samtidig	med	at	den	fastholder	en	form	for	status	quo	
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på	 den	 strukturelle	 segmentering.	 Denne	 status	 quo	 bliver	 opretholdt	 af	 de	konstituerede	 minoritetssikringer,	 der	 ikke	 giver	 den	 flamske	 separatistbevægelse	mulighed	for	at	realisere	deres	politiske	målsætninger,	da	den	vallonske	minoritet,	med	en	vis	tilslutning,	til	hver	en	tid	kan	nedlægge	veto,	og	dermed	blokere	for	de	love	der	ville	 medføre	 en	 øget	 strukturel	 segmentering.	 Det	 kan	 dernæst	 diskuteres	 hvorvidt	vallonernes	mulighed	 for	 at	 blokkere	 og	 opponere	mod	de	 flamske	 interesserer,	 øger	flamlændernes	støtte	til	de	separatistiske	partier,	hvilket	altså	vil	betyde,	at	den	afledte	effekt	 af	 den	 konstituerede	minortitetssikring	 er	 en	 stærkere	 separatistbevægelse,	 og	dermed	 en	 øget	 subnational	 segmenteringen.	 Udviklingen	 mellem	 valgene	 i	 2010	 og	2014,	oven	på	den	mellemliggende	regeringskrise,	har	medført	en	markant	højere	grad	af	 flamske	 subnationalistiske	 strømninger	 i	 den	 føderale	 regering,	 og	regeringskoalitionen	 af	 2014,	 er	 den	mest	højreorienterede	 i	Belgien	 i	 nyere	 tid.	Med	den	 generelle	 fremgang	 til	 de	 subnationalistiske	 flamske	 partier,	 er	 den	 subnationale	segmentering	af	Belgien	forstærket,	men	den	konsociationale	statsstruktur	formår	dog	at	bibeholde	den	 føderale	 styring	og	 sin	egen	struktur,	 via	konstitutionens	præmisser	om	 beskyttelse	 af	 minoriteter.	 Den	 konsociationale	 statsstruktur	 præsterer	 altså	 at	beskytte	 sig	 selv	 imod	 den	 forstærkede	 segmentering	 af	 de	 belgiske	 subnationer	Flandern	og	Vallonien,	som	den	selv	er	skyld	i.			Perspektivering		
Hvis	 blikket	 vendes	 tilbage	 mod	 feltet	 som	 dette	 projekts	 problem	 udsprang	 af,	 må	spørgsmålet	vel	 lyde,	hvad	en	forståelse	af	den	belgiske	konsociationale	statsstrukturs	indflydelse	 på	 en	 subnational	 segmentering	 kan	 fortælle,	 om	 de	 problematikker	 der	utvivlsomt	opstår	i	fremtidige	statsdannelsesprocesser.		Vores	 nuværende	 globaliserede	 verden	 medfører	 at	 mennesker	 med	 forskellige	historiske	ophav	til	deres	kulturer,	skal	leve	fredeligt	indenfor	de	samme	statsgrænser.	Efter	at	have	 foretaget	denne	analyse	og	diskussion	af	den	belgiske	konsociationalstat	og	et	 segmenteret	 samfund	bestående	af	 flere	 subnationer,	kan	man	 forsøge,	med	det	foregående	arbejdes	resultater	 in	mente,	at	udvide	perspektivet	 til	at	 indeholde	andre	lignende	situationer.	Verden	indeholder	et	væld	af	samfund,	hvori	forskellige	kulturer,	
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etniciteter	og	nationer	lever	på	det	samme	territorium.	Eksemplet	med	skolebørnene	i	Bosnien-Hercegovina,	 der	 får	 forskellig	historieundervisning	 alt	 efter	hvilken	etnicitet	de	 tilhører,	 er	 et	 resultat	 af	 en	 statsdannelse	 der	 har	 fejlet	 i	 at	 varetage	 et	 kulturelt	divergeret	samfund,	og	i	stedet	har	bidraget	til	en	bibeholdelse	af	segmenteringen.		Spørgsmålet	 der	 presser	 sig	 på	 efter	 projektets	 konklusion	 er	 således,	 hvorvidt	 den	konsociationale	 stat	 kan	 være	 kilden	 til	 succesfulde	 fremtidige	 statsdannelser.	 I	problemfeltet	 blev	 udtrykket	 fejlslagen	 stat	 anvendt,	 og	 spekulationen	 ligger	 derfor	 i,	om	 et	 velfungerende,	 fredeligt	 og	 anerkendende	 samfund	 kan	 opnås	 med	 en	konsociational	statsstruktur.	For	at	kunne	udtale	sig	om	dette,	må	vi	først	og	fremmest	prøve	 at	 klargøre	 nogle	 af	 de	 elementer	 den	 belgiske	 konsociationalstat	 er	 lykkedes	med.	Den	belgiske	stat	er	en	fredelig	stat,	hvor	et	latent	had,	der	kunne	vise	sig	at	blusse	op	og	udmønte	sig	i	hvad	der	kunne	minde	om	borgerkrigslignende	tilstande,	ikke	er	at	finde.	 Den	 belgiske	 konsociationalstat	 formår	 altså	 at	 opretholde	 en	 fredelig	 tilstand.	Hvis	et	kriterium	om	fred	er	førsteprioritet	i	situationen	hvor	statsopbygningsprocesser	kan	komme	på	tale,	er	konsociationalstatens	præmisser	altså	værd	at	overveje,	men	det	kræver	dog,	at	grundlaget	for	en	statsopbygningsproces	er	til	stede.	Dette	stiller	først	og	fremmest	 krav	 om	 pragmatisme	 og	 villighed	 til	 at	 indgå	 kompromisser	 i	 en	forhandlingssituation.	 For	 at	 en	 sådan	 forhandling	 kan	 etableres,	 vil	 det	 dog	 først	 og	fremmest	betyde,	at	de	implicerede	parter	er	parate	til	en	forhandling.	Det	kræver	altså	en	 lang,	 og	måske	 endda	 umulig	 proces,	 før	 det	 praktiserende	 strukturelle	 system	 er	skabt,	og	en	velfungerende	stat	formår	at	bestå,	forskellighederne	til	trods.		Alle	 stater	 er	 kontekstafhængige,	 og	 der	 findes	 ingen	 “tvillinger”	 i	 vores	 verden	 af	forskellige	 kulturer.	 Det	 kræver	 derfor	 altid	 en	 veludført	 granskelse	 og	 forståelse	 af,	hvilke	mennesker	der	lever	i	netop	det	aktuelle	territorium,	og	hvorfor	og	hvordan	de	adskiller	sig	fra	“de	andre”,	i	en	stat	hvori	der	ikke	er	en	homogen	kultur	at	finde.	Steder	der	kan	nævnes,	hvor	samfundet	 indeholder	en	massiv	konflikt	på	grund	af	kulturelle	forskelligheder,	 er	 stater	 som	 Ukraine,	 Kosovo	 og	 Syrien.	 Problemet	 er	 ikke	nødvendigvis	at	folk	bliver	sat	i	kasser	og	kategoriseret	som	værende	anderledes,	men	derimod	 at	 deres	 rettigheder	 og	 frihed	 bliver	 sat	 over	 styr,	 netop	 på	 grund	 af	menneskers	 forskellighed.	 Det	 konsociationale	 samfund	 anerkender,	 og	 er	 strukturelt	opbygget	omkring	menneskers	forskellige	kulturer,	hvilket	muligvis	er	nøglen	til	denne	samfundstypologis	relative	succes	 i	Belgien.	Folk	er	 forskellige,	og	denne	forskellighed	
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bør	anerkendes	i	 fremtidige	statsdannelser,	 for	som	det	eksemplificeres	i	den	belgiske	konsociationalstat,	 kan	 denne	 forskellighed	 udgøre	 et	 usikkert	 grundlag	 for	 de	konsociationale	præmisser.	Hvordan	en	sådan	forskellighed	rent	praktisk	tilgodeses	i	en	stat,	uden	at	skabe	grobund	for,	at	de	subnationale	strømninger	peger	i	hver	sin	retning,	giver	den	belgiske	konsociationalstat	os	intet	svar	på,	da	denne	problematik	netop	her	er	aktuel.		Den	globaliserede	verden	medfører,	 at	 forskellige	mennesker	netop	 lever	 i	 de	 samme	samfund,	og	bevæger	sig	 i	det,	Benedict	Anderson	kalder,	en	homogen	tom	tid.	Det	er	derfor	 op	 til	 aktørerne	 bag	 statsdannelser	 at	 tilpasse	 samfundet,	 således	 at	 vi	 ikke	skader	hinanden	i	vores	fælles	rejse	gennem	vores	alle	sammens	homogene	tomme	tid,	og	dermed	muliggør	eksistensen	af	et	anerkendende,	stabilt	og	fredeligt	samfund.														
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